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Oversikt over verdens viktigste to['skefiskerier. 
Når .man skal behandle spørsmål so~m står :i forbindelse med eks-
por,ten av klipp~~sk og rtørrflisk, er det av !betydning for den rik~ige 
bedømmelse av rforho,Ldene å ha en oyersikt så,vel over N oDges pwduks,jon 
av khpplf.isk ~og .tørr.fis:k, som wer produksjonen av samme slags varer 
i andre 1and. 
f .orsåvi.dt to.rskefiskeriene ang"år, grupperer disse sig om tre store 
,centra, nemlig N.ortå-Armerika's østkyst med Nyttun'd~and' som cenrtrum, 
bankene omkring Island, og den norske kyst og denne kysts fortset-
teLse østover. 
Også i Japan drives torskefiske, og man har der forsøkt sig på 
fremsti-lling av tørrfisk; men i de senere år ihar ikke japansk ·fisk vært 
på de europeiske markeder. I 1925 tti'skedes i Japan ca. .50 000 tonn 
torsk til en verdi a:v oa. 6 rmil1. kroner, 12.2 mill. kwan (a 8.2 lhs.), verdi 
3 372 000 yen (a kr. 1.8S). 
T·orskefi;sikeri.ene på N·ord-Amerikas øSltkyst har i de siste 30 år giM 
er g1jennemsnlitt11g utbytte av 495 000 'tonn'· rå,fisk, mest i 191 O, nemlig 
603 000 tonn, m'inst i 1914, nemlig 392 000 tonn. I 1925 utgjorde 
fang;s,ten SS1l 000 tonn. 
Av den for.annevnte torJ:.alifangs~ ,faller 242 000 tonn på N )'lfundland, 
85 500 tonn på Frankrike, 101 000 tonn på Kanad1a, 57 500 ~onn på 
De Forente Stater o·g 8600 tonn ,på Portugal. Eller pr.ocentvis: Ny-
fundland 49, Frankrik·e 17, Kanada 20, De For·ente Stater 12, Portugal 
2. Tilsammen l 00. 
N·edenståe.nde gratfii,ske tabell gir elt billede av .disse fiskerier i 30 år 
og de enkelte landes. andel deri. 
N yf.und1ail1dsHsket er hovedsakelig et kystfiske ved N yfundland og 
Labrador. Hele fan.grsten tilvirkes til klippfisk. Med hensyn til avsetning 
er m1an hel.t av!hengig a:v eksporten. 
Den kanadiske pr,oduksj on stammer .for en halvdels vedkrom1mende 
fra kystfiske~ og fo-r den annen halvdeU's ved!k·ommende lfr.a bankf-isket. 
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KyS~iJfisket foregå·r ved Nova Sco:fia og St Lawrencelbukten; bankfisket 
foregår særUg på de såkalte vestlige banker. F1angsten tilvirkes ihovBd-
sakelig til klippfisk, o·g ek's~orten er a'V stor bety·dning, omenrrskjønt 
hljem.memarkedet tar endel !både fersk og tørret var'e. 
Fra De Forente Stater fiskes :hovedsakelig med fartøier som ope-
rerer ·på de nærliggende vanker, hvor:av Georges-baniken er den viktigste. 
Kysthsket er dog av !betydning og gir omlwing 20 pct. av fangsten. 
Med hensyn til avse~tningen så !blir det m'este forbrukt . som ·ferskfiisk i 
hjeml!andet. Den ferske to-r.sk ihar J den senere -Hd S~pillet en betydelig 
rolle. 
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FANGSIER . AV TORSK PÅ ØSTKYSTEN AV 1\JOROAMERIKA 
Det franske •fiske er næsten utelukkende et -skibsfiske på de s tore 
banker, ennskjøn-t endel tonsk :fange~s på kysten av St. Pierre og M·iquelon 
sa·mt på de vest·lige 'baniker. Fisken ·O•msettes i saltet eller tørret s1and 
hovedsakelig i Frankrike. Der eksp-orteres -imidlertid: også endel 
Delt 1portugisiske f:iske er Hkeledes et sk'ibis'fiske og ·dr.ives hoved-
sakelig . på de siore baniker. Fi·sken o,msettes i saltet og tørret stand i 
Portugal. 
Disse store rfiskerier gir et [,orlh.o.]dSN'is j-evnt u!iJbytte. A vvilkel'sen 
fra gjennemsni·Het dreier sig kun om 20 :pct. 
Y.i kommer dennæJSt t il Island. Ban~ne omkring Isl'and er efter 
innfønelsen av den m·oderne driH m·ed: trålere bhtt av sta1ditg større 
1betydning,- .og fla nvann~et ;yedl Isl1anld er eit 43lV de vi!futiglste områ der ·flOr 
den europeiske fi:sker.iibedrift. I~sland selv har i høi g.rad utv-iklet sine 
:fiiskerier, idet landet har fått sin . egen :trålerflåte utenom de mindre 
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fartøier som driver med liner og snøre. På bankene omkring
 Island 
fiskes .forrskjeHige s orter :fisk, men 'torsken er oden viktigste. I 1924 ut-
gjorde de ·forskjelilige landes fangst rav tonsk under I:sland: Island 
146 000 tonn, Færøene 31  000 ·tonn, Tyskland 26 000 ,t·onn, H·oll
and 1000 
tonn, England 63 000 tonn, Skotland 3·3 000 'tonn, Frankrike 3
000 tonn. 
Til'sammen 303 000 tonn. Der deltar ·og:så nogelll na.nslke fa
r:tøier i 
torskeJfisket ved Island. Fang,sten blir ,for s tørSJtedelens ved
kortnmende 
solgt på Island. 
Så å ·si aN den fisk som fla'ller på Island r0g Færøene, tilvirkes so
m 
klippfisk. Adskillig av den rfi.sk som tyskerne ·fanger, fror
arbeides hl 
klipJJHisk enten i Skotland eller i Tyskland, og endel av En
glands, og 
Skot1.a.ndls f.angs,t blir også sa~tet og -tørret :tliJ k.lNppfisik. 
.Her skal også nevnes hankene ved F ær ø ene, hvorfra der i 1
924 
bragtes 39 000 tonn f.or6k. Herav faller 4000 på Færøene, 28
 000 på 
England og 7000 på Skoiland. 
Det :tredje store område ·er den norske kyst, hvor torskefiskeriene i 
1924 gav et utbyite av 343 000 tonn u~løiet fisk 
Utfor Murman-kysten o:g i Hvitehavet Æiskes også torsk. Iføl:ge 
den 
internasjonale statistikk blev der .i 1924 fisket 7000 tonn a:v engelske og 
sko·tske irålere, 3000 tonn av •tyske. 
For fuHstendig1hets skyld skJal oplyses at .der også i Nor.dsjøen fiskes 
betydelige men~der arv :tor·sk, således i 19·24 67 000 tonn. Men det al
ler-
meste 1av denne fisk blir forbrukt som .fersk fisk i de for6kjellige lande, 
hvor1fra fisket drives. 
Som det vil fremgå av de 'foran nevnte opgaver er det veldige an
eng-
der av .torsk som oprJ,iskes på begge sider av AHantenhavet. Leg
g.er man 
sammen de forskjellige tall, som foran er gjeng itt, kommer man til en 
sum på over 1:IA mill. tonn, hvorav ca. %, blir :tilvirket som klippfisk.
 
.Hertil Jrommer et kivanuum cuv l'ange, brasme, !hyse og 1sei, hvo
ra!V en del 
tilvirkes som klippfisk, men som man kan se hort fra ved en 
så generell 
betraktning som denne. 
K~Iippiiskproduksjonen i andre land. 
Hvad produksjonen av klippfisk angår, vil denne fremgå av neden-
stående opgaver: 
Nyfandlands klippfiskeksport, 
(pr. 31. mars hvert år). 
1907-1908 .............. 76 671 000 kg. 
1908-1909 ............... 87 795 000 " 
1909-1910 .......... .. .. 76 315 000 '' 
1910-1911 "'"" '" "" 60 082 000 kg. 
1911-1912 .... """" .. 70 519 000 " 
1912-1913 """"""" 71 556 000 " 
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1920-1921 .. ... ......... 69 281 000 kg. 1924-1925 .. .... ........ 59 187 000 kg. 1921-1922 ............ .. 80 876 000 " 1925- 1926 .............. 61 882 000 " 1922-1923 .. ............ 75 366 000 " '1926-1927 .............. 71 943 000 " 1923-1924 .............. 64 245 000 " 
Kanadas klippfiskeksport 
(pr. 31. mars). 
1911 .......................... 30 408 000 kg. 1924 .. ........................ 24 822 000 kg. 
1925 .. ........................ 23 835 000 " 1922 .......................... 28 543 000 " 1926 .......................... 28 193 000 " 1923 ............ .............. 25012000" 1927 ............ .............. 30 343 000 " 
Det islandske torskefiske 
(beregnet som fullvirket klippfisk). 
Gjennemsnitt. 
1897-1900 .............. 14 897 000 kg. 1922 .. .... ........... ... ...... 35 883 000 kg. 190 1-1905 .. .. .. . . .. .. .. l 7 031 000 " 1923 .......................... 26 400 000 " 1906-1915 ....... , ...... 22 828 000 " 1924 .......................... 48 500 000 " 1916-1920 .............. 24 092 000 " 1925 ...... ......... ... ...... .. 51 086 000 " 1920 .... ...................... 28 138 000 " 1926 ......................... 38 153 000 " 1921 .......................... 30 300 000 " 1927 .......................... 50 584 000 " 
Storbritannia' s klippfiskeksport. 
1909 .......................... 10 903 000 kg . . 1922 .......................... 15 512 000 kg. 191 o . .. .. . . .. . . . . . . . . .. . .. . . . . 14 118 000 1923 .......................... l 7 524 000 " 1911 .. ...... .... ...... .... .. .. 19 665 000 " 1924 ......................... 21 886 000 " 1912 ............ ......... ..... 20883000" 1925 ..... ....... .. ..... ... .... 24 400 000 " 1913 .......................... 24 169 000 " 1926 ......... ... .... ........ .. 24 589 000 ,, 
Tysklands klippfiskeksport. 
1913 ............................ 3 042 000 kg. 1925 .... ......... ..... .. ... ..... 2 998 000 kg. 
1926 ............................ 2 584 000 " 
Færøenes produk,sjon av klippfisk skulde ut,gjøre ca. 8-10 000 tonn idet produksjonen av tørrsali:et filsk har vært mellem 12 og 16 000 tonn i årene 1924, 1925 og 1926. 
frankrike ekspor·terte Æør kr.igen ca. 20 000 tonn klippti'~k og salt-fisk. Eksporten over Hordeaux som er hovedcentret, utgjorde i 1926 13 000 tonn. 
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De norske torskefiskerier og produksjonen av klippfisk. 
Forsåvidt de .norske fiskerier angår, vil nedenstående ,grafiske tabell 
gi et billede av }angsten i de siste 25 år: 
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Man vil se at der er store svingninger i det opfiskede kvantum. 
Således ·var man i 1912 oppe i 99 millioner fisk, :i 1918 nede i 25 millioner 
Jisk, mens matr11 i 19126 nå!dlde 89 1111iU:lnoo:e.r. I 1~pelt a•v 30 år lha•r avvvke1sene 
f.ra gjennemsn:it:tet værrt Æra 87 p:ot. over til 55 pct. under dette. fisk·et 
hos o~·s fuller :således ·betydelig ujevner.e enn på Nor.d-Amerikas kyster 
og banker, hVior arvvikelsene kun .dreier sig om 20 pci. Nedenstående 
grafiske tabell rgir en oversikt over avvikelsene fm den årlige gjennem-
snitrts.rangst (53 mill. stk.) i 30 år. · 
M.ed hensyn til fis~ens anvendelse, blir den hos .oss dels saltet t il 
kl.ippfi:sk og .del·s hengt til tørrfisk. 
For.såvidt klippfiskprodu~sjonen og klippfiskeksp.orten angår i de svs te 
25 år vil nedenstående ,gr.aHsike tabell gi et billede av denne. 
Som ,det vil :sees · utgjorde eksporten før krigen, nemlig .i årene 1912,: 
19;13 og 1914, mellem 50 og 60 mHlioner kg. I 1919 var den nede i 
13.3 mill. kg., men har så senere steget r.ask·t med visse avbrytelser. I 
1926___.27 var ekisporten nådd 47 milioner kg. 
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Norges torskefiske 
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De forskjellige landes eksport av klippfisk. 
Av den f,oregå·ende fremstilling trem.går det at der fra de fo
rskjel-
lige lande årlig eksporteres ca. 230 m.ill. kg. klipp&isk, og at No
rg·es andel 
heri utgjør mellem en femtedel og en sjettedel. Den nyfundlandske, kana-
diske ·og franske pro,duksjon har holdt sig j,evn. Den islandske produksjon 
er m·er enn fordoblet, den britiske har arbeidet sig op ·til hvad de
n var 
før krigen, og .viser nærmest stigning. I Tyskland arbeides
 ·energisk for 
å utvide produksj.onen. Den norske produksjon arbeider sig ·efter den 
store kr~gs og tollkrigens vanskeligheter tilbake til sin gamle høide
. 
Handelen med klippfisk er i\Terdensomiattende, med vi·ss
e hoved-
markeder i Europ~ ·og Syd- og Mellem-Amerika. 
Følgende ap garver viser til hvilke land hovedmengden av v
erdens 
klippfiskproduksjon ·eksporteres: 
,_ ·; 
N y f u n d l a n d s k l i p p f i s k e k s p o r t l 9 2 4 -- 2 5. 
Total . . . . . . 
Portugal . . . . 
Grekenland . . . . 
Spania .. .. 
Italia . . . . 
Brasilia. . . . 
Fisk i Jiake 838 606 kg. 
59 186 9·28 kg. 
lO 648 848 » 
3 258 590 » 
15 639 542 » 
8 917686 >>' 
6 859 422 » 
Kan ad as kl i p pfi ·s k eksport l 9 2 6- 2 7. 
Storbritannia 
Bermuda .. . . . . 
Br. Ouiana ... . . . 
Br. Honduras . . . . 
Britisk Vest- India: 
Barbado•s .... . . 
Jamaica . . . . . .. . 
Trinidad .og Tobago 
Andre V. L-havner .. 
Ny~undland. . . . . . 
Brasilia. . . . . . 
Costa Rica . .. . . . 
J(uba ... . .. . . . . 
Fransk Vest-India .. 
. ' . o. 
381 790 kg. 
137 475 •» 
2 14 065 » 
15 750 » 
228 105 » 
2 347 020 » 
155'7 2170 » 
180 ·0'45 » 
23Q 920 » 
l 684 620 >> 
134 775 » 
4 805 696 » 
5 175 » 
. Guatemala .. 
Haiti .... 
ItaHa . . . . 
1Holl. Ouiana .. 
Panama ..... . 
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Por.tugal . . . . . . 
Azorene og ·M,adeira .. 
San 1D..omingo . . . . . . 
Spania.. . . . . . .. . 
1U. S. A ........ . 
Vir.ginia-øene 
Porto Ri{;o .. 
Venezuela .. 
675 kg . 
153 855 » 
4 3:17 165 >)l 
32 490 » 
400 005 » 
591 300 » 
40 320 » 
18 720 » 
22 140 » 
6 331 77.0 » 
l 935 » 
5 224 140 » 
5 850 » 
Tils. 28 721 970 kg. 
Benløs, hermetisk nedl. klippfisk m. v. 
1Hyse ................... . 
860 580 kg. 
l 620 540 » 
S to r b r i t a n n i a's k l ·i iP p f i sik e k s p o r t l 9 2 6. 
Argenfina . . l 225 296 kg. 
Australia . . 508 864 » 
·Belgia . . . . . . . . . . 266 '88q » 
Brasilia.. .. . . .. .. .. 11 415 979 » 
Br. Oui.ana . . . . . . . . 628 95'5t » 
Ohili. . . . . . . . . . . . . . . . . . 12'6 543 » 
Kuba . . . . . . . . . . . . 875 030' » 
Egypien . . . . . . . . . . 583 336 » 
OrekenJland . . . . . . . . . . . . l 00 127 » 
Irland . . . . . . . . . . 450 799 » 
I ta lia . . . . . . . . . . . . 890 06,7 » 
Holland . . . . . . . . . . . . 149 708 » 
Porto Rioo · . . . . . . . . . . . . 252 O 19 » 
Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . 644 703 » 
Spania . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 078 173 » 
Spansk N·ord-Afrika . . . . . . . . . . 148 742 » 
U. S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . 152 50Q » 
Uruguay ....... . 
Andre aand . . . . . . . . . . . . 
Hyse, 'to,tal l 006 094 kg. 
'242 265 » 
844 296 » 
Til1S . . 23 583 290 kg. 
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I s l a n d s k 1 i p p ·f i s k e k s p o r t l 9 2 4. 
a . Klippfisk (torsk, hyse, lange, ;brosme og sei) . 
Danmark . . . . . . . . . . ·1165· 668 kg. 
Storbritannia . . . . l 40 l 461 » 
N orge . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 732 » 
Portug~al . . . . . . . . . . 5'57 310 » 
Spania . . . . . . . . . . 24 361 982 » 
I ta lia . . . . . . . . . . . . . . 2 9;o4 240 » 
Andi'e land . . . . 94 063 » 
'Jiils. 30 63t2 5'56 kg. 
:b. Labradorfisk. 
Danmark .. 
Stonbritanni..a .. 
Norge .. .. . . ........ ... . 
Portugal . . . . . . . . ... . 
S:pania . . . . . . . .... . . . 
Italia . . . . . . . . . . . . . . 
Grekenland. . . . . . . . . . . . . . . . 
Danmark ..... . 
Færøene .... .. . . 
Stor.britannia . . . . 
Norge . . . . . . . . 
H·olland . . . ... . . 
c.. SaJltfisk. 
Portu~al . .. .......... . 
Spania . . . . . . . . . . . . . . 
I ta lia. . . . . . . . . . . .. . . . . 
Tils. 
Andre land . . . . . . . .... . 
229 308 kg. 
6B6 883 » 
80 270 » 
Q 000 » 
4 318 150 » 
6 093 470 >> 
41 900 » 
11 40 l 981 kg. 
2364178 kg. 
897 100 » 
6 569 342 · » 
24 650 » 
17 070 » 
323 750 » 
279 1715 » 
5 433 189 » 
600 » 
Tils . . 15 909 054 kg. 
Norge 1S kl i p pfi s k eks p ort l 9 2 6. 
Klippfisk av torsk: 
Danmark ... . . . 
Svalbard ..... . 
Finnland .. . .. . 
Polen. . . . . . . . 
Tyskland . . . . . . . . . . . . . . . . 
3 256 kg. 
l 640 » 
l 510 » 
5 055 » 
257 998 » 
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Nederlandene . . 
Belgia . . . . 
Storrbritannia .. 
Frankrike .... 
Portugral ·og Madeira . . 
SiPania . . . . . . . . 
Kanarieøene. . . . . . 
Italia . . . . . . . . 
Grekenland . . . . . . 
Øvrige land i Nord-Afrika 
Vest-Afrika. . . . . . . . . . 
Britisk Sy.d-Afrik·a . . . . . . . . . . . . 
Øst-Afrika . . . . . . . . . . . . . . . . 
Amerikas forente Stater . . 
Meksiko ... .. .. . 
Central-Amerika .. 
Kruba . . . . . . . . 
Vest-India ;f.or øvrig 
Brasilia . . . . . . 
Argentina . . . . . . 
UrugiUay . .. . ... . 
Chili . . . ...... . 
Syd-Amerik!a forøvrig . . . . 
Venezuela .. 
Peru ... .. . 
Andre land .. 
Klippfisk av: 
Sei og hyse 
Lange .. 
Br·osme . ... 
Tils . 
74 480 kg. 
313 n78 » 
l 0170 » 
138 775 » 
18 166 070 » 
11 803 9r30 >>' 
21 382 » 
5·15 2!10 >>i 
l 730 » 
7 135 » 
126 959 » 
7 532 » 
28 720 » 
9r7 228 » 
215 353 » 
11 481 » 
4 585 692 » 
30 0'4r7i >>' 
6 322 47.9 >> 
3 077 046 » 
253 545 » 
28 058 » 
23 472 » 
5 421 » 
42 919 » 
5 409 » 
45 893 735 kg. 
8l5 012 kg. 
428 062 ·» 
441 934 » 
Tils. 47 578 743 kg. 
Den norske produksjon og eksport av tørrfisk. 
Av de foran gjengitte tall vil man få et inntrykk av omfanget av klipp-
filskproduksjonen og av handelen med .denne artikkrel. Det Æremgår videre 
fiV de ,meddelte otplysninlger at s amJtHge tor1sike:fislkerude 1:anid rutenom N·orge 
er hen ist til produ1ksjonen av klippfisk for ·de kvantiteter som ikke med 
større lønnsoanhet kan •Omsettes til forbruk i fersk tilsrtand. 
Norge er i ·den heldigte !Stilling at man av to.rsken fremstiller to 
produkter, nemlig t.ørr·hsk ·Og klippÆisk. Tørr.fisken er hos oss av urgam-
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mel opriunelse, og handelen med denne vare var fint differentiert allerede 
i middelalderen. 
Forholdet mellem produksjonen av tørrfisk og klippfisk vil fremgå 
av nedenstå·ende tall for de s iste 25 år: 
Tilvirket som Tilvirket som 
tørrfisk, klippfisk, 
mill. fisk mill. fisk 
1903 .. . . 16.0 28.1 
1904 .. 15.9 30.7 
1905 .. 15.1 28.4 
1906 .. 16.8 28.4 
1:907 .. 16.5 29.7 
1908 .. 17.9 27.8 
1909 .. 28.1 23.8 
1910 .. 20.9 30.7 
19,11 .. 25.2 34.6 
1912 .. 36.4 55.2 
1913 .. 17.9 51.0 
1914 . . . . . . 17-.7 60.0 
1915 .. 14.9 48.6 
1916 .. 3.3 44.6 
1917 .. . . 1.7 24.7 
1918 .. 7.3 12.6 
1919 .. 6.2 21.8 
19·20 .. 13.1 22.8 
1921 .. 18.5 18.6 
1922 .. 23.9 21.6 
1923 . . 21.8 25.9 
1924 .. 31.4 36.0 
1925 .. 23.0 34.6 
19·26 .. 41.8 43.7 
1927 .. 27.7 36.7 
foran i ,denne utredning er t otalfangsten i de s iste · 25 år fremstillet 
grahsk, likeså produksjonen og eksporten av klippfisk. Forsåvidt produk-
sjonen og eksporten av tørrfisk angår, skal der til lettels·e for oversikten 
også gis en grafisk fremstilling herav . 
Foruten av torsk tilvirkes tørrfisk av lange, sei, hyse og brosme. 
Nøiaktige opgaver over denne produksjon har man ikke, men e~sport­
Sttatistikken gir oplysninger herom. 
Eksporten i 19·26 fordeler sig som .følger på ·de forskjellige fiskesorter: 
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19 306 026 kg. 
l 370 547 » 
127 898 » 
5 654 709 » 
4 063 547 » 
. 386 181 » 
Tils. 30 907 908 kg. 
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Forsåvidt angår eksportens fordeling på de forskjellige land, skal 
her til belysning av dette forhold meddeles en opgave forsåvi-dt rundfisk 
av torsk angår: 
T ø r ·r f i s k, rund 1få. s k. 
Sverige . . . . . . . . 
Polen . . . . . . . . 
Tyskland . . . . . . · 
N eder landene .. 
Belgia . . . . 
Storlbr{tannia 
Frankrike .. 
12 450 kg. 
l 000 » 
882 732 » 
482 315 » 
4Qi41 5001 » 
54 910 » 
247 950 » 
15 
Spania . . ..... . 
I ta lia . . . . . . . . . . 
Grekenland . . . . . . 
Jugoslavia . . . . . . . . 
Vest-A'frika. . . . . . . . 
Briti!Sk Syd-Afrika .. 
Kanalda og Nyfundland .. 
Amerikas Forente Stater . . 
Brasilia ......... . 
Argentina ....... . 
U·r.uguay ...... · .. 
Ohili.. . . . . . .. . 
Andre land ....... . 
Likelledes hitsettes en opgave over 
Sverige . . ..... . . . 
Rusland . ... . ... . . 
Ty.sk'land . . . . 
Ned erland en~ .. 
Belgia . . . . 
Stonbritannia .. 
Frankrike . . . . 
I ta lia . . . . . . . . . . 
Vest-Afrika . . . . . . 
De Forente Stater .. 
Andre land · .. . . . . 
4003Q kg. 
E~ 345 761 » 
48 400 » 
1'10 350 » 
3592711 » 
14 726 » 
9 000 » 
859 695 » 
24 250 » 
163 500 )) 
3000 » 
3 850 » 
3 895 » 
I aLt 19 3015 026 kg. 
eksporten i sin 'helhet: 
l 81-8 400 k·g. 
200 » 
2 754 800 » 
613 300 » 
438 800' » 
207 500 » 
2'51  600 » 
12 7431 100 » 
9 479 100 » 
l 547' 100 » 
l 054 000 » 
Tils. 30 907 900 kg. 
Uromomenter i norsk fiskeri o.g handel. 
De &t·ore variasjoner i de norske Hs'ke:ni•er er der foran g}ort rede for.. 
Disse Vlariasjoner, ·s·om hittil på det nærmeste !har vært uberegnelige, 
forårsaker ·ved ,sin ulberegnelig11et rvanskeHgfu.eter vedl all kalikulering .. 
Finnmarks vårtor.slæfi.ske ~iller her en stor liOlile. U;thyttet av dette 
fiske er medtatt i landets totalkvantum, som er fremstillet grafisk foran. 
Svingningene i Finnmarirs'fi sket v:il !fremgå a.v nedenstående grafiske· 
tabell. 
Men utenom dilsse vari,asjoner som skyldes naturen, ;har man hatt 
rystelser som krig en brag te, _en opr,ivning av de gamle lhandels·fo·rbin-
delser, usikre penge.f•or'hold ute, infla:sjon og defla:s}on hjemme. Her·ti1l 
kO'ffimer tapet av det russiske marked f,or .saltrHsk, .j.det den gamle pomor-
handel er stanset fra russisk side. 
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1N edenstående tabell gir en ovensikt over eksporten av s1altet fisk til 
Rus land i ·de .stste 25 år: 
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Følgen av :den inn\Skrenke,de eksport ,til Rusland har vært at man 
har måttet tilvti.rke så ·mege't mer tørrf+gk i Finnmark, en produksjon som 
såvel lf.or Finnmark som for hele landet kuliminerte i 1926. 
Klippfisk som verdensartikkel. 
Under !behandlingen .av kl~pp'fiskomsetningen må man medta den 
lettere tilvirkede 'fisk, labradoribehandlet !fisk og 'fransk la.ve, likesom man 
må medta sa:1get av :saltfi.sk, i.det denne vare li stigende utstrekning om-
settes på markeder hvor ellers klipp;fi'sk D·msettes. Dette er således til-
fellet i Italia. Som det vil være bemerket av opgavene foran, utføn~s 
bety·delige mengder saHfilsk ·fra Island. Det kan lher no1teres at ·der i den 
siste tid ogsa ·er ko·mmet ,sallffi:sk fra Grønlalll·d, tilvirket av e.sklimoere 
under dansk ledelse .og .omsatt i Italia. 
Den årlige pwduksjon av_ khpp1fisk og saltfisk er stor, og hensett 
til markedenes heliggel11het kan ,man ta}e ·Om en vendlensar.tikkel; men 
markedene er ikke ubegrenset, tvertimot kan man si. Hovedmarkedene 
utpeker sig hurtig i hvert lands .sta1Hstikk. I Europa er dis'Se m•arkeder 
Spania, Portugal og Italia, og i Amerika, Brasilia, Argentina og 
Mellem-Amerika. Konkurransen er meget sterk, o:g man kan si at der er 
villi·ge hender til å 01ke pr•o·d.u:~sj on en, så sant der 1ca.n ISik.apes en avsetning 
som såvli,dt be'taler h)roduksjons~mlkos~m·ingene. Ka.rakte:ri'stisk er den 
klippfiskindu.str.i som er vowset ·O.P .på basis av trålHsket. Trålerne hragte 
efteiihånden så st.or.e fang.stter av tor.s:k tillands, at der riktke var bruk 
for dem i tfer·sklfi!s'l&all!deien. J,stedenfor å · ·Ov<erlate den overflødige ·Hsk til 
fader- ·Og guanofa.br.ikker oprettet man såvel i England som i Tyskland 
kunstige tørker:ier :for kl ipplfisk ~og anvendte som r.åstoff trålfiskets over-
skudd, som aHså !blev :avgi'tt til mlill!Lffilale priser. Senere hai" dette utvik-
let sig til at t1:ålerne •også salter fangsten ombord, !hvorved man kan 
fremslkaiffe . et langt :penere ,produkt enn det man får av den isede Hsk. 
En .sti·gnin:g i .prisene .på klippfisk ·Vil medføre en øket .a'ktivi,te1: innen 
trålerbedniften, likesom Orønl.andsfisket efter to-rsk .og:så vil bli utvi·det 
efter en stor målestokk. M.an vil hera'V fo-rstå art ·der på m.ange kanter • 
er !hender 'fer·dig ti1l å øke produksjonen .av !Jclipplfi.sk, såsnant man kom-
mer til priser .som dekJker prOiduk's}onJS:omlkoiS·t,ningene og gir håp om 
handel'Sfo rtj eneste. 
En annen faktor som virker lbestemmende på prisene er det publi-
kums 'kjØjpek·raft so1m konsumerer :fisken, ·Og her må man visstnok si at 
der er grenser som meget 'lett nåes. Det er d'et brede publikum, bonde-
og atibei·deribelfo1ikningen,"som er hovedk·onsumentene, og dette set.ter gren-
ser !for prisstigning. Vi !har enfart 1fra Italia, at såsnart fiske(pri.sene 
- det gjelder såvel iklipprhsk :Som ,tørdisk - når en vis1s grense, .tar for-
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bruket av. Befo:lkningen finner andre levnetsmidler so-m faller liike så 
biUige, det gjell·der særlig kjøtt 'Som .i store kvantiteter i'mporleres fra 
Syd-Amerika. 
Det er ·betegn:ende hvad legasjonen i Li;s'sabon uttaler i sin årsberet-
n ing om det portugis,iske /k!Lilpplf.isk1m~rked 1926: 
»Den betydelige økning i årets kli.ppttiskåmllJo·r·t stikker: antagelig 
f.ortrinsv.is deri at prisene har halrdt sig f.o:rtrinsvi.s jevnt l.ave. Det er 
gledelig å konstatere at som en direlcte virkning hera:v er klåppfisiken 
a tter blitt en !lw.st ·som finnes på hver manns bor.d - ·iikke minst i de 
brede lag av samfundet. - Da klippfisken her i landet vanHgv.is til-
beredes med olivenolje, 1for hVIilken vare .prisene i den seneretid' har 
vært sterkt .stigende på gr.unn av utilstrekkelig høst, vi:l dette muNgens 
j nogen grad bidra til å !hemme itorlbliu~wt. Det gjelder delli,or ,fremtforalt 
ikke å sette ,for høie innkljøp~riser under den korrnmende sesongs fiske 
i Norge, idet ,dette uvegerhlg vil måtte gå_ut ~over konsumet her. :ril skade 
for vår omsetning.« 
Den skaPpe konkur·ranse metlem de forlskje1Hge konkurrerende klipp-
fiskproduserende land~ og den latente mulighet for utvidelse av produk-
sjonen som ovenfor !har vært an1tydet, gjør de,t vanskelig {)Ill ikke umulig 
å ienike .. sig et samarbe1de i form av en ~diipp~Lsktrust tlil regulering av 
tilførJSlene og pr,i:sene. Der turde dog være en mu.liglhet rfoif et visst sam-
arbei,de :på visse markeder, men det er også kun en muligihet; idet et land 
van1skelig vi~l opgi sine salgsmetoder. 
Konsignasjonssalg. 
Der har ofte hos o·ss vært kilaget meget over at konsignasjon er 
ødela forretningene. I~mi,dlertid kan man iklke uten videre f.o:Pdø.mme· 
konsignasjonSifnrretning.en. I de ret'te hender kan olfte konsignasjon være 
en e'ffelCtiv utvei til å lbrdng.e liv i en :torretning. Og under vi·sse .fnrhold 
kan m'an være nødt ti1l å gri{pe tH K.onlsignasjonssalg'. Det må også 
erindres at klipp/fisk . iikke er no gen hDldbar rvare. Om den kan bevares 
fra den ene sesong til .den an:nen, vil den dog ha :tapt .i ver.di, ·og hoved-
. regelen 'i :klippfislkforretningen må være at 1ag,rene er konsumert, når den 
nye vare f·rem'kQlmmer. Hvis man vil forsøke å rfå f·o ~tfeste på nye mar-
keder, karn det 'være pr'aktisk, inntil v:a:ren er blitt gjen·stand for efter-
spørsel, å sende den i konsignas}on. Det kan 4her nevnes a.t den store 
forretning som Storbf<itannia !har på BraiSilia, omtrent utelukkende 
avvikles på konlsignasj onslbasi.s. Av S torhri'tanniens klippfisk eksport i 
1926 på 23.5 miUion kg. gikk 11.4 mill. 'kg. itil dette :land. 
Det er ikke ,meningen å :ville tforher1ige konsignasjon.s\handelen, men 
på den annen side må man ~a avstrandl Æ·ra en ensi-dig fordømmelse av 
den. Det ·Ldeelle er at en uavhengig f.orrehi.ingsll'eder som besli·dlder fullt 
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overblikk over situasjonen, har ·den nødvendige frihet. Dette utelukker 
ikke at et lands ek~portører følger samme politikk ved hearhe.idelsen a,v 
et bestemt marked, og at ode Jorså~i,dt inngår overenskomst herom. Og 
der er altså en mulighet 'for å kunne utstrekke sådanne ·OtVerenskomJSter 
uiover landets grænser. 
Med de nuværerude kHppfiskmarkelder vil de forskjellige klirpprfils:k-
produserende land måtte sette sin kraft inn på å bevare de markeper 
man har, og på å erobre naget av konkurren~ens. Men i dei øiebloiikk 
man ikke kan ·regne med utvjdtet forJbruk og nye markeder, vil man forstå 
at der 'her er visse gren'S'er ~·om ik!ke kan over;skiides. Imidlertid kan 
også kampen gå ut på å tvinge et lands produksjon tilbake; ·men dette 
vil da neppe kunne skje uten ved en priskamp. 
. Bestrebelsene må ell'erls gå ut rpå å holde en høi standard for sin 
produksjon. Der·ved 1konsoHderer man sig på de .matikeder m.an besi·dd'er, 
U.kesom ·man i et g·ordt produkt har det beste u·tgang;spunkt 1or enr ut-
vi,deLse av markedene. Når Island siden 1914 har mer enn .f.ondohlet 
sin ,produktsj-on, (fra 20 rtil 50 mi:ll. kg., Dg ska.flfet sig marJ.æJd for denne 
produksj-on, så er det.t'e delvis skljedid på beko,stning av andre 1andes 
omsetning. Den islandske fisk har sine hovedmarkeder i Spania, til 
hvilket land N'orges eksp.ort er gått'ililbake. På grunn av ocrnhyggelig 
ti.lvir~kning har den is1andSlke kllippfisk på de m:ariked:er !hvor .den har 
vunnet innpass, fått en så ,fast lfD,t, at oden vanSlkelig lar sig fordrive, men 
vår vilje ti'l å :tilbta'keer.o'hre den stilning vi haldde før krigen og til ytter-
ligere å utvi:de den, manifes~er-er vi gjennem våre anstrerugelser f.or å 
heve v-årt .pro,duJct, og ved at 'fisket drives til priser som utfordrer den 
høieste resi'gn'as}on fra !fis·kernes side. 
Regulering av handelen ved Statens inngripen. 
I arbeidet f,or å heve kHpplfiskens kyaHtei kan staten ta virksom del, 
hvilket 'hos ·O~s har gitt sig utslag g.jennem .innførelsen av den tvungne 
vrakning; men delt kan irkke øines af staten med fordel kan gripe jnn 
i handel.en ag den stadig pågå~ende kamp om marikedene ved å søke 
å reg~ulere pri,ser eller ti~førsler. Konjunkturer er et kjent rfenomen 
innen aHe brancher, og innen klippffisk:brarrohen med en' forholdsvis 
spredt pr,oduk'sjon, som 'foregår under ulike villkår, er det .særl~g vanskelig 
å motattbei~dle . dem ·og det ·med' foranstaltninger Ifra den ene :parts side. 
Vi har et ek1sempel ·fra N yf.undland hoV~oT ,der i 19,19 iblev grep elt inn fra 
statens .sitde i .de151. hensikt å regulere eksporten og; prisene. Man måtte 
ha bevi:Uting for å kurune uiiføre ktlippfdsk, og såvel salget som sa:lgs-
prisene måtte god:kjenn'es •av vedkommende departement. Der blev ned-
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sa1tt 5t klipiPifi'Sikeiksportrård på 7 medlemmer, nemlig hand'elsminisi:eren, 
4 medlemmer utnevnt arv guvernøren og 2 ·medJ1emmer · opnevnt arv de 
k%ppfi:skek-sportører som hadde opnlådd eksp.Oifitbevill:ing. Dette råd 
sku1de avgi iruns~:i.Uing angåend·e l) utstede11s·e eller ~inrudragning av eks-
porthev~llinger, 2) ~betingelser for salg .til ultlanldet, 3) .minstepris for 
salg av kl.ipp1fisk 1på visse markeder i 1il visse t1ider. Der søkt1æ •også 
etal;>lert et bedre efterretning.svesen m·ed opg.avejpLikt for fisker og eks-
portør. Endelig skulde rådet ·utPer,dige bestemmels1er om klippfiskens 
størrelse ~f.or 1de fonskjeHige mafllreder, og man ~·ikk i det hele, foruten 
bestemmeLser i:il regulering a;v O:mm:1elen, ·og•så et vrak'ervesen for klipp-
fis.{ med beskrivelse av ·de fo·r.skjellige kvali'teter Dg sortrer~ngen for .de 
forSikj elHge ·markeder. 
f ·oranledningen til ~diSise skriM var delt .,sterke prisfal'l efter krigen. 
Mens prisen -i 1911-8 var$ 15 pr. 50 kg., var .den i 1919$ 12 og .i begyn-
ne1Jsen a!v 1920 $ 7.50. V1,dere 'følte man nød~endiglheten av at 'fiskens 
kvalitet i sin a'lmindelighet b'lev høinet. Des'su'ten var skrittene mttnt som 
et mottreklk mot det italienske .Sitatsseloskap som 'hla:dde monopol .på :im-
porten av fisk, og so,m eHer opfainingen på Nyfundland behan:dl·et fi sk 
• fra kol·on.ien mindre henlsynSifu!llt. Det d.talien:ske m'onop'01lse1l.skap op-
hevedes 30 april 1921. 
Angående ,di,sse 1slkritt høter det i en beretning i Norges Utenrliks-
handel for 19·2·1 : 
»Om denne regulering ihar der fra første stund hersket sterk·t 
avvikende meninger innen landet såyel med ihensyn til dens berethgel.se • 
i og for sig, som med !hen1syn til den måte den er gjennemfør1 på. 
Bestemmel'senes V.irlm.'inger synles ikke helt ut å !ha sViaf't til hensikten. 
I en korrespondanse fra Nyfundland ti11 ei: kan'wdisk blad males i januar 
i år resultatene meget SoPt. Reguleringen har, heter 'det, Vlo,Ldt eks,por.ten 
stor .ska.de. Når fisken til ,s:i,st kommer frem til markedet, kan 1den ikke 
selges) !hvorved meget er tapt. Øk,on.omisk ~skadelige følger lh.ar det også 
hatt at .leverandørene er hindret tfra å f·oriSyne sine 'Sedrvanlige .forhin-
del,ser ' i ,u Handet. 
Boar:d of Trade's i felbruar avgi1t.te åPsheretning pek'er i lignende 
retning. Den .konstaterer at forholdsreglene ikke har ,ført til målet. 
Fiskerne har, .særlig for Labrwdors vedilwmmtende, fonsømt· å innmelde 
sin 1fang.st. Som !bekjent nektet Italia . å g1od!kjenne ,de •fastsatte mini-
mumsprils:er, så!lredes at regulering'en foT dette lands vedkommende måtte 
opheves. N )~fun:dl.a nd 'mener i mel'lemtiden å ha iap·t .meget. I .februar 
solgte enkelte ekS!portører i St. J ohn's langt under de ·oiBfisieUe :priser, ·o.g 
det synes .som regjeringen er i 1\nitdrede med hvald der ,i tden anledning 
skal foretas. I det helte ~ventes der vi1sstnok at regillleringen vjl bli o.phervet 
fo.rså•vi.dlt aU e!ksplort angår, sdv om intet ennu er be&fem.t om det. « 
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I en 1inniberetning av 20 juni 1921 fra generalkonsulatet i .M.ontreal 
gjengis en korrelspondanse fra N)'lfund!larnd hvorli det heter: 
»I inneværende år er 1roriho1ldene meget ugunstige, og fiskerne har 
store rva:nskeliglhet'er med å skaJflfe sig det ·nødlvenrdige utstyr. Kjøb-
mennene har lidt !betydelige tarp med de ufnndelag.tige prirserr- s:om 
·Op-
. nåddes for n)'lfurudl:anske f.iskeprodu:illter på de utenlandske malf~eder, 
og deres stilling er 1i.kJke bLitt be~dr·et ved regjeringens fastsette11se av 
mi.ni,mumJspris.er og bestemmelser ·Om art di1s:se priser må betales forinnen
 
nogen 1fisk kan e:kiE1porter·es til Syd-Europa, Vest-India· og Brasi
lia. 
Ingen av NyfundLands fiskterjprndukter kan ·for filden s1elges med Jar-
tjeneste . . De 1fleste 1iskeek~Jportører berfinner sig i økonom·iske vanskelig-
heter, og der hersker almindelig depressjon innen alle grene av nærings-
livet. S,pøn~lffiålet om :fiskernes utrustnting er derfor :iår bHH et probqem 
som ne;ppe kan løses uten ved inngripen fra diet oflfenUiges si·de .« 
I·mi,dlerUd syneis -alle inngrep å lha vært ophevet på ·dette .tidspunkt, 
i·det der i april innløp meld1ing fra generall!wnsulatet om at pressen m
ed-
delte at den nyfundlanid,ske regjer1ing h31dde ta.tt tilb.alke aHe prisregule-
rende bestemmelser !for klippfilsk bestemt for Brasilia, og 01pihevet en~hrver 
regulering av . fios,ke~k.S[Joden til fremmede land. 
Gr:unnene til den ,ful:Mst~endi ge orpgJiveTse av reguleringstfo·r.søken:e på 
N yfundland tølf ha vært av forskj.ellig art. 
Man høstet hurtig den erfaring, at nyfundlandsk klipp!fisk ikke er 
uundværlig, men kan ersta,ttes med annen fisk ·og andre 1evnetsmi.d
,ler. 
I Italia støtte man ;på motstand :straks, men her. var ihande.len anon:Qpoli-
sert, hV1or:f,o·r :lu~s:en inntråi.te spontant . I Podug.al søiklte den nyfund-
landske fiskerimin· SJter per1son:hg å i,stan:dbringe salg. I et telegram av
 
28 januar 19Q11 fra genera1lkonsulatet i Moni:reallheter ·delt: a~ regj.eringen 
hadde utstedt f.orhud mot å skibe mer enn 5 tonn 1isik til Por·tugal før 7
 
februar, .og at lhensi:kten saes å være å sette ministeren som da var 
i 
Portugal, i.stan:d fil å rfori:sei:te rt1o·I11andlingene ·Om sla,lg av store .parJtier
 
uten å være lhfndret av mottilbu,d ~dir~ik·te fra e'kStp·ortørene. Men allerede 
i mar1s blev alle reskiklsjoner O[)ih1eve't. 
Delt ·er på bakgrunn av ,dlen ov.ersikt som foran er gitt over pPoduk-
sjon og omsetning klart, at forsøk av deri art som blev· prøvet på Ny-
fund!I~and, vH lede ~til moi~røkk fra kjøpernes si1de og til øket virksomhet 
fra konJkurrente.nes 1Sii·d1e i 1den hen1s1iik,t å utnytte 1situasjonen. Det tomrum 
·som til!bak·e'hol,delsen av den ll)~fundlandske fislk skapte, .måtte nødven-
dig.vis straks lede til :tiliørsler fra andre kanter. Den •samme erfari
ng 
gjorde vi under toHikrigen med Spania og Portugal. 
· Den bevegelighet der er i klippfiE!kforretningen gis, der et karakter-
iQ ti,sk elkseunjpel på 'i en :beretning lfrla legasj.onen i Li·sJs13.bon aN 21. tfebruar 
1927 ~om mark·e:det li Oporvo. Det heter i denne: . »for øieblikke~ ligger 
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man 1i Oporto inne med en normal fyl.dig beholdning og venter ,fra 
Ny!fund1and ytterligere ca. 30 000 cwt., hv.ora'V ca. 12 000 cwt. allerede 
bur.de vært 'fremkommet. Allikevel venter mån en :svak :SJtigning i prisene 
på grunn tav den nasjonale (porrtugisiske) fis!k:~s for.deling, idet en de1 
derav er blitt SIDi.bet 'fi!l Syd-P,ortugal (Li.ssalbon) som ·følge av de norske 
ek.spo_rtør.erls faJs:te salg.spoli.t,ikk« 
Man ser herav at .selv ~den minste ·stramning på et enkelt punkt 
setter kreJHer i ·bevegelse ·Hl u:tnyttelse alV en i annen hensikt fr.embragt 
situasd'on. 
Internasjonalt samarbeide. 
Det har vært an·tydet, således av legaSijonen i Lissabon 1i eri skrive}se 
av 18 m1afls 1927, at man for å bort.ska~fe noget av det ik·onlkurransefo.r-
ho1d s:o'm undertiden medfører at .de utenlandske markeder bryter sam-
men, hunde OIVef!Veie å komme til .en ordning medl Nyfundlan\d ·og Island, 
idet de vans:kehgheter som man i Norge stod ·op,pe i i 1927, iikke vilde 
være holfttry.ddet, om det SIDU!lde lyk!kes å finnre en ordning hvoref.ter vår 
kli:pp:ili.slkekspor;t kunde ·organiseres på en betryggende måte, skjønt meget 
vild.e være ·vunnet ved det. Hvis man derimot li forlb'illldelse med · den 
norske ekspor.ts organi~sa.s}on kunde komme til en or.dln·ing m-ed våre 
to !konkurrenter, I1sla:nd og N yrfundlan!d, tr,o-r ministeren at man vi'! kunne 
finne effektive botemidler tmot :følgene av o!Venprod:uksj.on ·og andre 
v.anslk:elig1heter. 
Som anført foran kan der tenkes en muH.glhet for samarbeide mellem 
de forskjeltige landes ~diippfi1skeksp.ortører. Og det 1bør må!~kje undersøkes 
hV1orvi1dt der er stemni·ng mor et sådant samarlbei(de. Men d-et måJtte bli 
et .sa:ma-rbeide innen temmelig ·snevre g'ifen:ser, hvits man ikrke skulde 
ha skade av de't. - Før1st må det bemerkes at de tre · lande ikke tilsam-
rnen· ha-r anonopo'l .på klipplfi sklprod.ukSijoone.l1l - Frankrike, Skotland, 
England, Tyskland, Kanada og Spania og Portugal selv til!Virker klipJp-
Bsk og vil.de søke å nytti·ggjøre sig en!hver fordel som 'måtte øines som 
følge av de tre lanldes fellesoptreden. Vi leser også om en .sterk bevegelse 
i Danimark for å star·te et stort ihayJfilske, ·og de~ er naturHg at tanken 
faHer på klitpp~isk, såsnart der åpner sig en .mrulighet &or at .fabrikasjonen 
av denne vare k1an bli lønnsom. 
En felles pr,~spoHtikk vil også vær:e vanslke1ig av hell!syn til at varen 
er !f.or.skjellig, og at markedene er forskjellige. De tre lande o.potrer 1kke 
i samme ui!SJtreknii1Jg tpå ~ete samme markeder. Eklsempelvi.s kan nevnes 
at hovedsakelig nor:sk fisk selges d Lissabon og i Vig·o, islandsk i Barce-
lona. I O.porto hovedsakelig ny.fundlansk og ·fllor:sk, i gilha.o !islandsk og 
no-rsk. I I.talien ·selges kun en ubetyJdeliglhet no·rsk klippfisk ·og saH:f.isk, 
i Grekenland næJSten intet, mens Nyfuntd!land har et marked i dette land, 
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og [>åde l1sland .og Ny~undlan:d har et .stort marked i Italia. I Brasilia 
er S~otla'llld tVår stm1stse ko~urrent, i Ha,vana Ke·nada. 
Det sees ( »Fih~kets Gang« 1922, s. 255) at Londoner-agenter fo r 
nyf~undlanld~k f:i:sk har gjort ~or.søk på å få avskiherne til å ophøre med 
å konsignere :fUsk til Italia .og Grekenland og uttalt at hvis de nyfund-
lanld:ske eklsportører vHde inngå en sådan overenskomst, :vilde der bli 
rettet en henvendelse ~i!l de n.1orske ·og i~slandsk;e om å 'slutte sig til. 
·Nyfu.ndlanld sender fremldele:s en .stor del av sin fisk i ikonsignaiSjon, 
eg der 'hever sig st1adig røs1ter i koloniens aVIi!ser fnr at man må søfe å 
lvomme .cyyer til .salg i fast regning. Island selger vi,sstnok det meste av 
sin ·fisk i tfast regnJing, og . såv,idt vites har sp·anske huiSer representanter 
på Islan!d so1m kjøper op fisken :på plalsse:n. N·orge .selger det meste av 
sin H~Sik ·i fast regning. 
Klippfiskeksprorten fra Norge er f,orlhol'dsvi1s :fint utviklet. IV1e.d sitt 
kjennskap Hl markedene og med de nuværende kommun~kasjnner går de 
norske eksp'Ortører del'V'is forbi de · store imp.ortlhuser i ihavneste.dene, 
et .f.orhd1d som har vært lffitisert, og som er optatt til drøftelse av de 
Interesserte nor.s1ke forenilllger. Spørsmålet gjel.der hvorvidt der bør fa st-
settes en pris!forskjell ved større og ·mindre partier, forat de .store im-
_portører ikke ska'l tape interessen 1for norsk fisik. 
Som l'i·dligere anJført sender d:e skotske ek~portører all sin fisk ti l 
Bra'silia i konsignasjon, .og de er dominerende på Rio-markedet. I 
Argentina er norsk fjisk då·mill11erenide. Salget av nor:sk tHsk foregår såvel 
her .so-m i Brasilia i Jfast regning. D.er !har ·gått rykter om at skotske 
firmaer vil søke å vinne fo.tfeiSte på det argentinske marked veJd å sende 
fisk i kon!signa1sjon derilil. D·ed: er også kjent at lslanld arbeider ·for på 
samme måte å !komme inn d Sy.d-Amerika.. Til Li,SJsahon, ihY.or norsk fisk 
er dominerende, fiorsøker Island også å kromm·e inn ved !hjelp av kon-
signasj o!ll!sf.orsenJdelJser. 
Det er mu'Hg at man ved forhandlinger med de 'forskjeUige landes 
ekspor.tører kunde .få .i1stanJdi v~isse avtaler, .f. eks. ·om ikke å konsignere 
f1:sk til bestemie m·arlkeder. M:en det. synes litet sannsynlig. Avtaler om 
regulering av :p!.ioldulcs}onen og pr,i.sene rt:ur1de være enn min1dre sann- · 
synlig. Et samarhei,de som sk:Ju~d'e omfat,te produksjnn, priser og marke-
der, synes å by .på 1så mange vans~eUgheter og farer, at man må betenke 
sig rvel, 1før m.an inviterer til 1forihandlinger .som Norge stort sett kun 
kan vente ,sig liten 1f.ordel av. 
Det kan H~ke anJbefales at .det oJffen1lige tar noget ind>tiativ pa dette 
område, idet resultatet må antas å ville bli negativt, muligens skadelig 
ved det inntrykk den !hele aksjon måtte efrt:erlate i de konsumerende 
. l.anide. Og man må regne med at der vil bli mange som vil E-ske i røri 
vann. Skulde ideen tas op, ·måtte initia~~ivelt komme fra en såmlet ~ks-
• 
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.por~ørstaond', e1terat den var kommet ti'l ifull erkjennelse .a:v nødvencLigheten 
av et sådant ~orsøk 
Nærmere å k:omme inn på det.te ,npørS1111ål turde neppe være nø·d-
venldig; kun skal ;pointeres at Norge - diet gjeld'er ete pthrate fir.maer 
og det offentlige - e!fter de mange urolige år på klipp,fiskhanlddens om-
råde, t-il .skade fo'r oss og iil f·ordel for at11dre, iikke bør invitere. til avtarh~r, 
som J<lan legge Vlår ekSipan'Sijo-ns,tr,ang i bøiler. Medl iU,tvikLiiTlg'en .a1v kom-
munikasjonene, .de eur,orpeiSke og særlig ·de over!S.jøi:ske, er der mulig-
heter for utvidelse av våre kl.ippfisikmarkeder. Ved et rfor.tsatt fall i 
pri'snivåef o'g ved ytterNgere anstrengelser fo·r å !heve produktets kvalitet 
skuDde vår klo:nkurrans~dyktiglhet kunne økes .. og me:dlføre nwlig'heter for 
en rvel funlder~t utvidel'se av vår produksjon. 
Prisfallet på klippfisk i 1927. 
Den ·fallende kon1junktwr· i klipplfisk som nådde la'Y.pun'ktet i m.ars-
a,pr,il 1927, 'begyn~e i virlkeligrheten ved inngangen til året 1925. I 1923 
satte ·en sitigende konjunktur inn, som f'O'r•tsai:te gjennem !hele 1924 og 
kulmin1erte ved årssiki•Het 1925. · Beholdiruingene var meget ·små, og p nisen 
blev drevet Oip i kr. 36 pr. vekt a 20 kg. Pri<SeaJJ .faH gjenne:m hele 1925 
med mindre ·svingninger og lå ved årets utgang på veil 21 kr.oner. Fall et 
fortsatte ra:skt i 1926, pfilsen var i juni kr. 1.2, og efter en svak stig:n!ing 
lå den ved utgaillgen .av året melle,m 12 o-g 13 kfiOner. Prisen ·falt VJide.re, 
og m1a111 nådde bunnen i slutten av mars 1927 med vel 9 !kroner pr. vekt. 
Da saNe e<U s tigning inn, O'g med en min~dre srvikrtning på eftersommeren 
end te· prisen ved åte1s utgang m·~d 14 !kroner med stigen·oe tentdoos. 
Nedenfor vil man finne den foran skildrede bevegelse grafisk 
frem<stillet: 
· 
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'En av grunnene ·til dette fall 1i kliptplf!i,skprisente tpå det nors:ke mar-
ked har vi i kronestigningen, s om sa.tte Jnn i mars 19125, da pund sterling 
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tod i ikr. 311.25. Ved utgangen av 1925 var kursen kr. 23.87, ved ut-· 
gangen av 1926 kr. 19.32 og i mars 1927 kr. 18.62. · r 
Om klipp'f1iskpriS1ene h'ad1de ho,ldt s~ig uforandret P'å de utenlandske 
markeder, Vlilde kroræ1stigningen alene ha medført et betydelig ·tåll i pri-
sene på det ,innenland,ske marikte!d. Dette ':forhold er · det tilstrekkelig å 
gjør.e ·otpmerksom på, ·f.or.di det er ·klart. 
1\llen ·der var et annet forlho-kli, .som anedviriket til prisfallet, uavhengig 
av kronestigningen, nemlig en almindelig ~sviktning i kiliippHskpr.isene på 
de U'tenlandsike markeder, hvilken inntraftf !Samtidig meld kwnestigningen, 
og som sa1mmen med denne gj'or:de pl'islfallet i kron.er så voldsom.t. Dette 
forhold er m'an m~ndre klar over og enn1mindre ·orver grunnene til det. 
Det vil ·da være av intere1sse først å 'konstatere a·t .der var et :pr-isfall 
i klipp1fisk på konsummarkeldene, og i .den ihens.ik,t Sikal nedenfor gj.engis 
pr·i.sene ute på fisik av forskjell:ig ~oprind•e1,se til forskjellig Hd: 
30. ldese:mber 19:24 . . 
29. .desember 1925 .. 
21. desember 1926 . . 
Islandsk kli p p fisk i Bilbao. 
112-120 p.tas pr. kvintar 
75-100 - »-
80- 90 - »-
26. april 1927 . . . . . . . . 53- 65 - »-
15. januar 1925 
13. ja nu ar 1926 
4. januar 1927 
islandsk klippfisk i Barcelona. 
99-100 p.ta·s pr. kvintal 
88- 91 - »-
T3- Pl: - >?-
19. april 1927 .. .. .. .. .. .. 68 - »-
Gammel f,i,sk 
27. juni 1927 . . . . . . 
Gammel fisk . . 
l . 
20. !desember 1924 
16. desember 1925 
20. de~em:ber 19Q6 
28. 'april 1927 .. 
54- 55 
54- 56 
40 
Nyfundlandsk fisk i Oporto. 
430 .es.c. pr. kvintail 
- »-
- >> -
- »-
400 ·_ 3Q0-3~0 esc. pr. kvintar 
340-360 - 230-240 - »-
220-230 - 20'4-2·10 - »-
Nyfund~andsk fisk i Lissabon. 
20. desember 19·24 . . . . . . 400 esc. pr. kvin1al 
5. ~januar 1926. . . . . . . . 250-2-801 -»-
5. ma~i 1927 .... .. .' .· 190-220 -»-· 
·20. de.sember 1924 .. 
2. ld~sember 1925 
20. desember 1926 
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Skotsk fisk i Lissabon. 
360 esc. pr. kviintal 
240--290 --»--
- »--
20. april 1927 . : . . . . 
150--230 
180--210 --»--
Tysk fisk i Oporto_. 
5. januar 1925 . . . . . . . . . . 270--310 esc. pr. kvintal 
2. d~sember 1925 . . . . . . 236--240 - »--
"20. desember 1926 . . . . . . 160-170 --»--
5·. mai 19Q7 . . . . . . 164 -»--
30. desember 1924 .. 
29. desember 1925 .. 
21. desember 192'6 
.26. apriil 1927 . . . . 
20. desember 1924 
16. desember 1925 
20. desember 1926 
5. mai 19Q7 .. , ... 
·20. desember 1924 
2. desember 1925 .. 
20. desember 1926 
Norsk fisk i Bilbao. 
. . . . . . . . . . 110-1-15 1p:tas pr. kvintal 
Norsk fisk i O porto. 
72- 98 - »-
77-- 84 - »-
54- 59 --»-
380 
260 
180-190 
186-196 
esc. 1pr. kvintal 
- »--
- »-
. 
- »-
Norsk fisk i Lissabon. 
420 esc. pr. ikvintal 
290~330 - »-
170-260 - »-
19. m-ai 1927 ....... .. . ·190- 240 - »-
Disse pri9opgaver viser tydeHg at det var en nedadgående kon-junktur i a1Jl k%pp~i:sk man stod overfor. Det var ikke noget no-rsk 
fenomen. Og grunnene må sølres ·både i en ·svekket kj øpeevne på kon-summaPk~dene og 1i en stor produksjon. De ·sta.tist·iske opgaver som er 
gjengitt ·foran, viser ai: til'Virkningen var ·stror både ·i 1925 ·og i 1926. 
Den i!Slanidske prod:uksj'on i 1925 var 51 mill. kg. beregnet .fullV~irket 
vare. Før krigen UJtgj·ofide som nevnrt pro-duksjonen 22 mill. kg. Islanld 
krever alVså rplass f1or 30 mill. tkg. [Uer enn før kr,igen. 
Norge har, sett fra de andre 1andes syn9punkt, vær.t a·dshUig a,v en 
urovekkende faktor. I 1913 ekspor•terte Norge 57 mi-M. kg. Under krigen 
sa;nk eksporten ra:skt. Lavpun1ktet nådde vi i 1919 me-d vel 12 mill. kg. 
fo·r d 19!26 og 1927 å være ·Oppe i 47 ·mill. kg. iglj en. 
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De trege a~setningsforhold i 1925 .og 1926 kan man også lese sig 
til av opgaJVene ·over lagerbeholdningene ved årsskif.tet. Der forel,igger 
temmelig nøiak·tige ·O'pgaver 1fra N·orge og Island, og d'e viser følgende: 
1/J 1025 1/t 1926 1ft 1927 1ft 1928 
mill. kg. mill kg. mill. kg. mill. kg. 
Nor.ge 6.6 13.2 15.2 8.8 
lsland 5.0 13.9 12.7 7.2 
' 11.6 27.1 27.9 16.0 
Opgaver fra de andre lande har ikke vært tilgjengelige, men alle 
foreNggende oplysninger både om uilbud og prJ•ser peker i retning av at 
beholdningene ikke ~ot si'g · real,isere innen ·det vanlige Hdsrum, d. v. s. 
·inntil ny produksjon f·orelå. 
Til belysning a;v forholdene skal her gjengis ·en .del av innlholdet 
av :de manked!slberetninger som er innløpet Ær.a 1egasjonen i L~is'sabon 
'om sti·llingen i Portugarl. 
· I desember 19r26 selges ·i Opof'to pontugisi·sk Hsk 'Så billig som 30/ 
pr. kvintal samfengt. Britisik 1isk er gått ned fra 40/ NI 30/. 
Portugisisk 1fisk diekker en ~del av f·o·rb.:uket i Lis'Sa:bon, .men heller 
iklke av denne vare er der nogen livlig ·omsetning. Islandsk Esk utbydes 
til 38/-42/ pr. 60 kg. 
I januar 1927 selges portugi•si'Sk fisk i Oporto til 25/ pr. cwt. 
I ,s1uHen aw sa;mme måned heter ,det fpa begge markeder a{ 
,po.rtugoiSiiSik fisk trylkilcer m.airkedet, og at der 1denfor er usedvanlig liten 
omsetning a,Y. utenlandsk f.isk. Nyfunrdlandsk 1fi.sk ofrfereres fra O.porto 
· til L:i:ssalbon t'il lave priser. I Opo·rto er der store lagre av nyfundlands:k 
f.iSk, som ·ultlbydes til 30/ a 312/ pr. cwt. 
I beretningene ior 1februaT rheter ·det at de rev,ol.usjonære uroNg1heter 
hemmer omsetntingen. I Opor.to er der fy1cl:ige lagre av nyfun,dlanrd'sk 
·fisk, men ytterl'igere store tilJførsler ventes. I Li,ssabon hlir den im~ 
poriterte fiSik underslo,lgt av ~den na'sjonale som må selges før varmen 
setter inn. I Oporto har tkoiliSIUmet vært stort, men de st,ore i'iltførsler 
fra Nyf,urudl.and fh;indrer .pri·ss·tigning. Ankommen f~isk offereres til 
30/ pr. cwt. 
I -ma!fs berettes fra Lissahon at der er nogen uro på grunn av t~il­
budene 1fra Norge. Pnisen for norsk fi-sk er fra 42/ gått ned i 38/ pr. 
60 kg. Isl:and.sk fi<~k -tililjydes til 34/-42/, n)'lfundlandsk til 34/-44/, 
tysk til 30/-38/, 'Skotsk til 38/-42/. Der ta~es om ·klonsignasjon~r fr a 
N~orge mot 34/-36/ i forskU'dd. 
Fr~ Qpor1to bereHes at eJfter:spørselen er minket på grunn av de store 
tilfør.sler av nyfundlandsk fisk . Prisene for ankommet vare har faHende 
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tendens på grunn av de mange ladninger som er anikommet og so•m lig-
ger på Duer1o!fliod:en, enten usolgt e.Ner u.lo-s1set. Pri,sen J1or ttisik, god, 
nyankCJmmet nyfundlandlsk ~isk _varierer fra 29/ til 33/ pr. cwt. Markedet 
anseels i·k!ke egnet til å motta norske ikon:signasjoner på grunn av de 
store breJho\Ldnilllger. 
Disse marke!dsberetninger g:i r et kla'f1t billede av de vanskeligheter 
man ,s,to.d oppe· 1i. Og man får 'i det !he}e innifrykk arv aJt der fra norsk 
side ·gjennem hele .depressj•onstiden er ført en seig ~·a1mp tfor å holde 
pPisene oppe uten at man st1opper salgene. 
f ·o.rlsåvildt det ·sparrske .marked angår, så er ~som foran nevnt islandsk 
fiSJk hel't dominerende i Kabalonia, og pr'isn'oteringene fra Barcelona, 
som. Olg1Så er gjeng,iH foraiT', viser den ,sterke nedg·ang .gjennem hele 
depress.j ons.Hden.. . 
I BHbao i Nord-Spania er den isl:andske fisk overme.Jktig,, men den 
norske 1f1is'k lhev,der sig ·i 1prisJ h'VB.d' nedenståenJde grafis:ke fremstilling 
av prisene f,or de to ~sorter 1Hsk gjennem året 1927 vdser. 
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KlipiPhsk er ikke en vare som det egner sig å holde på utover et 
·~ is&t 1;i.dsrum. f ,or det første vi:l den i sin a1mindel!igthet .tape i kvalitet, 
men ~d~ssuten kan den tape i kvaNtet utover ·d~t vanlige, hvis .den skul:de 
ta mi~dld. Dernæst 'Står ·man hvert år overfor ny prod'U1k1sjon: så~vel sin 
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egen som konkurrentenes. At man i en given ·situasjon for å realisere 
beholdningene gr1iper ~il konsigna'Sjon - en salg~sfor·m som er .det 
ordinære for store konkurrenter - kan van'skelig kritiseres, selvom 
det 
gj-elder markeder, ihvor.til rr{an e1ler1s ~se1lger i fast regning. En ipågåenlde 
konkufllanse :må ikke iJvinJge en til uvirksomlhet, uten at tdenne uvirk-
somhet er villet fra ens egen si·de. 
Under Jrie omsetning·sforhol.d vi~l k'orrjunki:urene ihurHg g1i s'ig utslag 
gjennem p-risene. Særlig gjelder .dette un:der ·en stignin1g grunnet liv-
ligere efterspørsel og knappe beholdninger. Da •sporeJs dette straks gjen-
nem den !hele tt·orretning inntil fi'skeplassen~. V•i rf,ikk en tillu
1str.a:sjon av 
de~te i 1924, da khlppfiisk steg fra 22 til 36 kroner pr. vekt. 
H~vis !hanidelen H<:lke er fri me.d almindel'ig ikonikurra.nse, enten på 
den måte at et enkelt 1firma, ·en pnivat tr;ust eller et oHentHg monopol
 
behersker den hele ·forretning, vil en ·stigning nå meget langs1ommere
 
,frem tit ru11pr.oldJulsenten, om den i det he.le når lfrem. 
Omvendt vil den motstand en tru~st eller et m'onJopol kan gjøre mot 
en fa.Hende awrr1junktur i klirppfisk være av en prolblemati1sk natur. Det 
billede av verdenshandelen med ~.dippfi'sk som rforan er g1itt, vi:l gi en 
forstådse !herav, og det skal !her bli belhandlet nær·mere. 
Vår pr·01dutksjon av l{liJpprfisk .har i de siste år dreiet sig om 4'5 mill. 
kg. og må ~orven:tes å viJ,le komme op i 50-60 mill., under rf·orutsetning 
av gtode ftisil<:er1ier. Et kvantum på 50 ·tusen t'Onill er ikke særltig stort, når
 
det ·gjelder varer ·som erts, kul1l, salt, k·orn og lignende ar,tikler. Men 
k1ippfisk ka~· .ikke sammenlignes med den slags varer. 50 tu
1sen tonn 
klip1pfisk •betyr 50 mill. ·fisk, hvoraiV hver enke1H er gjen1stan1d .for manuell 
behandLing. Det er ingen ensartet masse. Der er en rekke variasjoner i 
fiskens tørrhetsgraid, 1Siom med'fø!er en forskjeHig hehandlting av 1ilsken. 
Ef.ter vralkerinstruksen har man s1kibnings:tørr rfi.sk, fisk til•vir,ket 
for 
Kata.1onia, la.gPingstørr 1f.isk, ka1ssetørr (for oversjøiske markeder). Under 
tørr1ng'en (f11a s::1tHf.isk av kommer man til en grense i tørrlhetJsgraden som 
betegner overgangen tci.l klipp!hsk. Selges sådan ·fisk innen[and·s, må 
·det fa~stslåets hV'6rmeget den mangler på å være tørr, og der gi·s dør.Stlag 
ved a!Vregni!llgen. Fisken soPteres forøvrig i en rekke Æo-rtsikjellige ikvaH-
teter, efrer vrakerinstruksen1s !bestemmelser, først de for.slkjell:ige so·rter 
fiSik: for sig, Finnmark,stor.sk .og annen tor1sk adtskiH, dernæJSt hver 'Sl
ags 
fisk i målsfisk og undermålsfisk. JV1ålsfisken i 1., 2., 3. og 4. sort, under-
målsfisken i samfengt og underordnet; videre utsorteres brent fisk og sur
 
fisk i lett.er.e .og sterker.e brent o.g lettere og sterkere sur. Hertil komm
er 
matik'ed:ssor.terling.en, delJVis tfeg·u1er.t ved ins:trulk:sen, men ellers rfri, hv
or-
under ekstra suor Jfisk, tykk H1Sik, tyn:d fisk ut~sorteres. Den Hsk s~om tskal 
ski'bes over:Sijøisk tørres •på eksportørens hånd mer enn ·fisk .som er be1stemt 
f,or de europeiske markeder. Skinn ng benfri fisk er en egen artikk
el. 
• 
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Nhddet ·f~·stk må ~w·stes eller va1skes op igjen og tørres. I det hele e-r behandlingen av det årlige ik:Hppfiskkvantum en temmeNg kompli1sert 
af'fære, som krever en st'or arbeidsstokk av menn ~og kvinner, der.iblantdt 
et st1ort antaill fagfolk s~om ·sorterere ·og fonmenn. 
Et kvantum på 50 mill. fisk, som skal behandles på denne måte, krever .store lagerihuser, hel1st . med anlegg for kunsti-g tørring, o·g i våre· 
viktig1ste eklspo.ptJbyer er det disse lager!huser som gir havnen preg. 
Hvis et mon·opol -skul•de overta all kMppfi.~k •siOm prodtuseres he( i landet, måtte det også overta all den virksomhet som foran er antydet, 
og · dermed en- stab av <CHSiponenter, a.vdelingssjefer, f!ormenn, sorterere· 
og andre arbeidere, likeledes lagerhusene og antagelig ogJS:å tranisport-fartøier og annet u'tstyr som hører til denne bedr1ift. Da ert: monopo[ kun 
er tenkelig ved IStatSif.oransltal:tn.iDig, ·vil rfum!k!sj.onær- og arbeiderstaben 
måtte .sikres leveMge vilkår. I-Iver enkeHs stillin:g vil efterhånden bli 
statslfunkls}onær.ens. Deres stilling VJilde bili si!kker uten hensyru tiil khlpp-· fiiskeks.po'f.tens avkas-tning. - Med en ti[ visshet grensen:de sannsynlighet 
vilde en såidan organisert adrrninis:trasj1on alV khliPP'fiskindflllSitrien lbN kost-barere enn den nuværende under privat dnif.t. 
F1orihold1et tål urtpnord!usenten, ~iskeren, måtte o~g.så reguleres. Mlono-polet vi!Jde e1ftet1hånden hli tvunget til å gi tilvirkerne direkttiver med hen-
syn ti1l de pr1iser de !kunde beta:le fisikerne. Det må forutsettes at dier 
meget !hurtig vdlde bli ert: spent ·forhold melQe)IJ] tiLvirkerne og monopolet, 
når ·moniopolet ~kke så sig istand til å beltale pfliser som dekket tilvir-kernes ornkio~stninger og fortjeneste. Monop.olet m~åtte k;jøpe bilHg for å 
være sikker på .s1n forijeneste. Tilvirkerne ·Vilide med! m•onOI)JOJiet i ryggen for•lange å få kjøpe billig, så de var :silkret f1ortj-eneste. Det blev rfiskerne, 
so1m må~te bære den veldlige ·organisasj10n, .og da aNe .trin 1o1prorver måtte 
være økionomisk sikret, blev det prtlsen på den rrersike fislk -alene, som ikke kunde reguleres. Dette vilde igJen med:før·e .u\holdbare tilstande, og kra!Vene om ,gara-nterte IfiJSikepriser villde med uimo-tst'åe!Hg styrtke mel:de 
sig. Men derved blev det staten som fiikk OI\Terta forretningen. 
F1ordden ved et siliikt monopol skulde alene være art:' fisken kom1 på 
en rhånld, •og at man derved SJkukle ·lkunne s·ikre sig et stør·re sa1l'giSiut-bytte på de utenlandske tna~lælder. E'fier !den rrremstill'ing av verdens klippfiskhandel som foran er gitt, er det ytterst tvilsomt, ja usannsynlig 
at man vi1lde O!pnå et større salgrsutlbyt1te under et mJonopol enn under f-ri handel. Fø~lgene av fei.laktige disposvsjoner vi1de få en ve1I:dig ut-
strekilling, og frykten ther,for måtte naturlig beViirke at en klok · ledelse 
sjelden vilde innlate .sig på spekul~sjon i stigende e1ler fallende kon-junktur, men selge unda, så lagrene var !'ømmet idet ny produksjon 
... begynte å strømme inn-. Det Viillde i det store og !hele bli grwere handel 
enn den vi h.ar idag, og dermed vilde det være g,itrl: a·t utb_)nttet vilde bli mindre. 
· 
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Når det gjelder en ar-tikkel som klippfi,sk, er det vanSJkeMg å tenke 
sig, at man, i tilfelle av stor pr,oduiklsjon og treg avsein1ing skulde se 
nogen fordel i å :ta dele a.v produlksjonen rut av om,setningen. f ,isken 
måtte i ti.Helile ,males o1p til Uueaturifor ·Og guan1o. Imidlerr-·tid er det klart 
at det 'i ti'11felle av at en slik operasj-on skulde vise sig nødvendig, rvilde 
være et go·de, fO'r ikike å si en nødvendighet, a't fi1Siken var samlet på en 
hånd, hvorved ta[)et lettest rvilde kunne utlignes på det hele kvantum. 
Slilk som verdenspwduksjonen er fordelt, vil1de en ensi.dig· Jor:min-· 
skeise ~v behol·dningene kun i nogen grad komme den 01fren!de tiilg1ode. 
Fordelen vi.tde bli uthgnet på den hele verdlenspr·oduk:Sijon ·og derf·o!l' bli 
li ten på hver. Vi har hør1t om :hvorlede'S en stramni!1lg 1 prisene paa 
markeder, hvor nor1Sik fisk er dominerende, sri:ralks har ledet til at andre 
pro1dusenter så å si med rtyngdel1o:vens kralft er strømmet til for å ut-
nytte S!tignJ111gen. En vi·ss treghet ti,l f1on:lel for den som tm~renlket sitt 
kvantum og forihøiet prisene, vilde dog gjøre sig gjeldende derved at 
ikike aille markeder med en gang er like åpne ifor annen 1isk enn den 
man er vant ·til å Æå. Men stort :sett vil en 'begrensning av tilførslene 
bringe med si'g akHvlitet :hiors konlkunrenltene. Et .litet biUeide rfr:a dagens 
liv iLlustrerer dette: 
Fiskeriagenten i Spania skriver under 20. mars 1928 om markedet 
i Co.ru.fia: »O menn den norske fisk holder sin stilling i f.or'hold til uten-
lanldSJk: rfisk på dette mat~ked, så er ,det bemerlkelsesverldig, at det klipp,fisk-
k,onsumerende publikum her ;ikke er fullt så ik:Jonser!Vativt som i Vigo og 
det sydlige Galicia . . Det har dHe vist .sig at når den nor•ske Hsk o1ir rror 
dyr, så har man i Corufia lettere for å gå .over til å kjøpe utenlandsk 
fisk og da særlig 'elllgel1sk.« . 
De store svingninger i vår pnoduk:sjon !har imådler.tid beviriket sving-
ninger i ptisene således at stor prolduksjoll1 gjerne h'a·f vært ledsaget 
a·v lave pri'ser og lMen .prod'ulk!sj.on arv høie priser. - Men m·a.n kan . 
van$kelig - uten å viHe føre en opgJvende P'o.Utikk - basere produk-
sjonen på de laveste tall ,for å opnå de høieste priser. - Målet må være 
omsefnri11lg f,or alt til lønnende priser~ 
N eden:stående gr.afis!k talbeH viser for tidsrommet 1890'-1913 av-
vikersene fra gjennemsnittet ,forsåv:i:dt angår e'ksp'orter1t klvantum og 
priser . 
. Man ser av denne tabell at i sltutten av perioden lå både pro,dulktsjon 
og priser 'OVer g~jennemsnittet, en gledelig .utvilddng·. 
Et mon1~p-ol vilde lettere enn private fir:m.aer .under fri hand~l kJunne 
kaste inn på marke::Iet, hvor lfu1'1ppfis:k av annen oprinddse var domi-
nerende, det roV'an:tum alV egen pro1duksj10n som man Iberegnet ikke å ha 
br.uik for på de ordinære markeder. S01m kamrpor.gan vHde et mono:p·o,l 
bety en. !fordel, men det kan også tenkes, og det v[[,de utvilsomt ·for Staten 
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~'Bevegelser i eksportkvantum og eksportpris (eksp. verdi pr. 20 kg. årlig gjennemsnitt) 
for klippfisk 1890-1913 . 
.som sådan være !heh?geligst, at p-rivate sammensJutninger, hvis virksomhet 
Staten f.o r1såvidt var uvidende om, foretok den slags storsilil'ede manøvrer. 
Det :skal inr111S1kytes a t. spørsmålet om monop1ol på khpplf'iskellf;spor-ten 
lenge .har vært drøf.te{ på Island. Senest iår er f1or'slag· herom fremsatt 
ior Altinget: 
Forslaget er sållydende : 
Forslag 
·til lov om monopo[ på salg av saltfiSik. 
§ l. 
RikiSistyret har på r1iikslkassens vegne salget ·og u bførel1sen av sa Het 
og tøriket fisk .som er fanget her veid land og er virked: i la1nd eller iland-
hPagt og s-orm eg:ner :sig for eksport. 
§ 2·. 
Riksstyæ1 kan ansette en eHer tflere menn ti1l å ha ti"Usyn med sa~lg 
·Og utførsel arv den .f·ilsik som r:iksstyret har salgsmonopo[ 1på i.følge denne 
• l 
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lrov, og riks1styret fastsetter ved reg.lement eller reglementer nærmere for-
skritfter o·m avleverilng av fisk til utførsel og om alt annet som står i 
f'orbinldel1se hermed. 
§ 3. 
Al·le omkostninger ve.d salg og utførsel betales av fiskens salgiSJS!Um 
O'g de s:kal fratrek!kes .førenn motverdien utbetales til vareeierne. 
§ 4. 
2 pct. av fi:Slkens salgsverdi skal i:nnlbetales i rikskaJSisen og annen 
spesiell utførselsavgilfi: erlegges .ikike av den fiSik rik1sst.yret har saigs-
monqP'ol på. Riksstyret kan anvende av de her;omJhanidlelde inntekter inn-
ti l 50 pct . . til oparbeide1se alV nye markeder for fisk og til Æorsøk herpå. 
§ 5. 
Riksstyret kan utbetale vareeieren fiskens motverdi i islandsk mynt 
selvom verdien er erlagt i utenlandsk valuta. 
§ 6. 
fi1skens mO!tverdi av!hender riksstyret efter regler s~om dette fast-
setter desan.gåenide og rilksstyret kan sette en g.jennemsnittspri•s på enhver 
like god varekvahtet ·fra samme tilviriknilllgstidsp.unkt. 
§ 7. 
Overtredelse av denne lov st.rtaf.fes med bøter inntil 50 000 kroner 
som tilffaUer rikskassen. 
§ 8. 
Vetd denne lov opheves enihver l'Ov og loVIbestemmelise som måtte 
stride mot nærværende .lo,vs forskrilfter. 
§ 9. 
Denne lov trer ilkraft den l. januar 1929. 
A n merk ni n g. 
Et .forsilag IStom nænværende har vært fremsait på mange tidligere 
ting, men er blitt forkastet. Der henvises til de moti•ver som er gitt før 
i forbindelse .med .forslaget, og til de herhenhørende debatter på tid-
ligere ting. 
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Oenera'lkonsulate·t i Reykja!Vik bemerker i sin rapport om forslaget 
(følgende: 
»Arbeiderrpartiets tre representanter .i Altingets nedre avdeling har 
!fremsatt ·f.orslag til ltov o.m monopol fra l. januar 1929 på salg av 
klippfisk. 
Et 1-ignende f1onslag har arbeiderpartiet tidligere flere ganger frem-
/satt på tinget, men det -er hittil ilkike blitt vedtatt. Det er etter min mening 
1sarmsynlig at forslaget 'Også denne gang får s1amme skjebne.« 
Med · hensyn til moHvene henvis·es der til d'e tidligere f'orslag, og 
man får ik!ke IJ1ærmere utviklet de ,for.dele som m'onopo,let skal medlføre. 
Om forslaget skullde bli vedtatt, vil det bli et inJtere·ss.ant e~sper:iment. 
Folrlholdene er betydeilig enkelere på Island enn i Norge både hvad 
l(:ln:går pro.duiksjtonen .og {)msetningen, og man vil der ikke stå likeover-
foT d~ samme vanskeli-g'heter som hos o1ss. 
Annen offentlig inngripen. Salgscentral. 
Må man arv vise tank:en om mono[Jol \hos osrs, kan der tenkes andre 
&<ormer for inngr1pen i den nuværende frie handel. 
Under en .faNoode konjillnlktur - og det er un1der fallende k1onjunk-
'turer arl: tankene dukker ·op - !har det fra mange hold vært pekt på 
som en feil at de enlkelte inne!ha!Vere av fisk har frihet til å selge til 
ill'edsatte priser. Der har vært krevet en ·fast hån1d som kunde forhindre 
fall. Bortset·t fr'a at .det - 1SOm 1oran utvik'let - er et tvilsomt spørs-
,m.ål hvorvidt »en fast hå\IJ.Id« vil kunne for/hindre faH i prisene, så 
!Vil,de en ·organisasrjon av eksporten med en salgscenifratl for det !hele land, 
m.en med bibeh~lld av den enkeHes eien!dlomsrett til fi,sken, .føre til mange 
og store vans~eligheter. Der vilde, hvis hver in~nelhcwer av fisk skulde 
rerhollde hvad han1s fi~k utihra·gte, bli tstrid meUem eieren ·Oig 'salgscen-
tra1en .om titdSipunktet •for salg, idet innehaveren som bl. a. hest vil kjenne 
.sin fisk, vil 1ha en meruing ,deroom. Der vil bli SJpør.smål o(Jlm godtgjørelse 
.til doo som må ven te lengst med å få levere, særlig hvis prisene skulde 
:faUe, fisken ta midd eller forringes i verdi på annen mårte. Omvendt vil 
den som har ·fått selge tidlig, føle .sig brøstirol:den, om ,prisene skulde 
stige, s.åledes at den hvis fiisk blev S'olgt sist, ;ftikik den beste avregning. 
En salgscentral, organi·sert sål-edes at hver tdlwirker skulide avreg-
nes. efter hva;d hans parti utlbragte ved s1al-g tiil utlandet, vilde iøvrig 
støte på mange vanskeligheter. Mnn vildle være avskåret fra å roreta 
et hensiktsmessig s·of'tement efter de forskjellige markeders krav, hvis 
man i~ke kunde slå flere paPtier sammen. Der vilde ·bli vanskel,i.gheter·· 
ved salg till de -o,versjøiske m~arkeder, som skal ha fisken tørrere enn de 
europeiske. For de europeiske markeder er der hittil fastsatt. tre tørr-
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hetS/grader, men de enkelte tilvirkere vilde . uten direktiver fra salgs-
centra:Ioo neppre kunne preparere sin fisk for bestemte markeder, når 
undtaiS de markeder, som man inntil et visst ti.dspunkt på forsommeren 
kan sende sk~bnin:gstøa 1Hsk til. Vanskelighetene p1ed en eikSJPortlhandel 
på en så·da111 ha,sus vil bli så mange, at ordnlingen' må karaktise..res som 
ubrukelig. 
De .forlan påpekte vanskeligheter v;ilde i ruogen grad bli horteliminert 
hvis man ·ordnet .det sMedes at der, fra det øieblikk fisken blev levert 
til centr.a,len, inntråtte ·et inrl:eressefeUes,skap. Leverandøren f:ikk vrakerens 
attest for hva:dl han hadde levert, og den .endeHge· avregning måtte skje 
på ba:si:s .herav. Fra det øielblikk fislken var 01vertatt av centralen, opihørte 
den em.lkelte tilv,irkers interes1se for sitt parti. Han var kun interessert i 
det sClJmlede årskvantums ,a,vsetning. Man 'Vi1de her få en monopolartet 
ordning, uten at monopolet overtok nogen øktonomislk risiko. All fisk 
blev å avlevere til centra:len på korll!signasjon:sbHsis, og nettout:byt~tet 
- efter .fradrag av al1le utgifter - blev å ~ordele på tilvirkerne efter 
den aw centralen fastsatte norm. 
A tfå ffleiill den nøia1klfige rrni,Sifor:skj ell .meUem kvalitetene rvHde bli 
vanskelig, idet lfisken k.an :forandre ~valitet unrder lagringen her i -landet 
f. eks. ved å bli middet. Fi1Siken kan ·også svinne i veikt under lagringen. 
RisHroen vedJ at en del f·isk ·tok mi:dd, ·må1:1e !~ord'eres på a·Me. UtJbyHet av 
salget .av :Sikioo- og benfri tti:sk viLde bli vanskelig å ~orldele på basis 
av innvrakningen, likeså i nogen grad utbyttet av den oversjøiske for-
retning. Den sJdlbning;større fisk vi·Iide også forvo,Id'e varu~k.elig!heter, i·det 
aUe all1Jtagelig måtte f.å awregning på bas·is av beregnet levert lagring's-
tørr vare. 
Det vii:de neppe være mllltlig å foreta mer enn en awregning, nemlig 
ved seso[]gens slutt, således at SiHgende .og fall:ende k.onjunll<:turer ingen 
betydning måtte 1ha for .den enkeltes avregning. Konjunkturene måtte 
gå på felles konto. Om en slag:s 1fisk måtte være ·lettere 'selgelig enn en 
annen, V1ilde man neppe kunne .gjøre TI101gen .~or1s:kjreU ved .U't.regningen atv 
de endeHge priser .som skl.tlde !betales tilvirkerne. Man' vilrde antagelig 
være nødt til å br.ing~e til 10plhør den .innenlan.d!ske k~onl (iurranse meHem 
ftsk tfra forSikjeHige distrikter. 
Hvis salgscentraloo .sklulde ifortset.te den handel sOJm dr•ives j.dag, 
måtte den gjøre bruk av det salgsapparat vi besidder, men det vilde bety 
·sf-1. .mange vanskeHgjheter å la ~forretn.ings·stanlden f·ortsette på basi·s av 
fast l'øn[] eller pro~v.is}oo, at ma'lll antagelig gj1or·de r.i'ktig·st i helt å opiheve 
den. Salgscentralen måtte regne med at Æorætningsstan:den på enhver 
mulig ·måte vHde !bekjempe tden nye salgs'organisa·sjon. Der JV•i1de bli 
en :stående koll!fl'ikt •om de \priser fi'skeru slkulde u1!byjdes til på de if!Qr·skjel-
Lige mar!keder, og man måtte regne med at de utenlandske kjø[Jere vikle 
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bli 'hol1dt vel un'derrettet. Alle eksportører rvilde bli eksportagenter, og 
disses interesse er å lfå ·salg i sta.nd. Prisene kommer i annen rekke. 
Det logi,ske resultat hlir at ~salgscentra1en selv måtte overta alt sa'lg 
og ta en rekke eksportører i sin tjeneste s·om funksjonærer i egenslkap av 
s:algsjefer. Videre måtte centralen overta lagerhus-er og arbeidsstokk, 
og f,orhol·det vHde lbl,i det samme .som under .det foran omftalte monopol, 
!kun med ·.den &orslkjell at salgscentra'len ingen økonomisk .ri:sik1o kom 
til å løpe. 
Idet eksportørst'anden hlev a,vs.~{alf.fet, vilde 'Vi få de tre 'ledd: :fiskerne, 
tilvirkerne, salgscen'tr'alen. Da salgs,centralens stiUing kun vitde bli kom-
missjonærens, m·ed .sikker dekning av alle utgifter, vilde den økonomiske 
ri,siko 1falle på tilvirkerne. lvlan må .derlfor tenike sig et in~~i.mt samarbeide 
meMem s~alg·scentra,len og til'Virkerne, ildet disse iblir oentralen1s herrer. 
• Og det1e samarbeide må i .føps.f'e rek'ke gå ut på å forhdndTe at tilwirkerne 
taper penger. Sa1gscentr'alen vil komme i de s~tørste vanskel~gheter, 
hvis reSJultatet av et eller !flere års virK'somih-et skulde gi som resultat at 
tilvirkerne !hadde tap. Men ·spørsmålet om th'V:OriVi,dt til:virkerne ska~l tjene, 
a·vhenger ikke bare av ihvad salgscenltr'a,len kan a'Vregne, men 'Også aM 
hvad fi,sken kos~er i:ilrv,irkerne. Salgscentralen vil ·derfor bli .interessed i 
at tilvinkerne ikke betaler 'fisikerne 'f'Ol· meget. Der vil hli en tt'astere front 
likeo1ver,f.or fiskerne med inn:skreniknilllg a1v den frie kon'kurr an'se ·om åisken. 
Ivlen resultatet herav synes å måtte bli at organisasjonen kommer til å 
virke trykkende på rålfiskeprisene. 
Det er i :første rekke til'virkerne s~om står .J.i.k.eover.f:or !fiskerne ikke 
eksportørerne, hvor iklke fiskerne selv tilvi-rker sin Jfisik. S.om bekjent 
er det kun en liten ~del av 1fi~lken som b.lir tilvirket arv Hskerllle se1v. - I 
Lofoten ·O'g FinnJmark, ISom skatf:fer ho'Vedlkvantumet, selger fiskerne til 
tilrvirkerne. En .del firmaer .drhner både tilvirkning og eksport. 
En s~al,gscentral s1om den foran omhan!dl,ede må antas Hke så litt 
som et monopol å 'k.unne brJ,nge et større nettoutbytte av salget av vår 
klipptfiisk. Tverti.mot må nettoutlbyttet antas å lbH mindre. Men salgs-
centr.alen ·og alle som kommer .i den1s -tjeneste, vil være sillwet. H.an,delen 
må uvegerlig !bli alV .en grovere ar1 i likhet med !handelen med [ro-loni-
produkter som en bloc selges til grossistene på de store markedsplasser. 
Det vil bli .kjøperne som i større utstrekning enn nu er tilfellet, s.om 
avgjør prisene. Ti en .salgsce~tral tør ikke risiker·e å bli liggende med 
sine hetholdninger. 
Un:der de store vanskeligiheter meld omse1ningen i 1926 inngikik 
islandslke trålerselskaper 'E)Dm lå .inne med ldipplfislk, en ~:l'verenskom1st om 
å seLge gjennem et tfiinma, ~således at der kun "Jlar en selgter. General-
konsulatet i Reykja1vik uttaler på foranledning !følgende herom i s~rivelse 
av 15. september 1927: 
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»B,ortsei.rt fra den islan:dske rfi1Sikeriagents1siiHing i Barcel1ona hvis 
irnehaver forøvrig ny1ig er avgått ved døden og hvis gjenbesettelse 
antageli·g 'først vil !bli avgjort av I.sla.nds Alting næste år, er det :fra det 
offentliges· ·si.de hittil 'ikke truf'fet nogen •særlig .f.oransta.Hninger til støtte 
Æor el.ler opihjelp a;y l:ande1's khpp1i1s1keksp10rt. I1slands arbeiderparti har 
i de senere år hy;pp.ig frems::ltt forslag på AHinget om statsrrnonopoli-
Eerirug av eiksporten alV klipplfi.slk (og sHd) men n1oget vedtak i •denne 
henseende har hitinntil ikke funnet ste1d. 
Det er følgelig !helt ·o'Verlatt tJI det private initia,fiv å pleie de inter-
esser sorn kli·p!p'fiskek'E:Iporten a,vlføder. Dette ga sig tforrige år ui1shg i 
.d nnel'sen av en sammen~l~tning av de største trå.Ierselsikatptr for sa lg 
av den gjenliggerude lbeho·]dnil1lg a.v Æjoråret's kliP'pfi·slktilvirk~ing. Om 
gavnlig1b.eten av denne sammensliutning er .oiPriat·ningen .delt; den har 
vært både kritis,ert •og f·orsvart. Man tør kanslcje si at klipp·hskpris:::ne, 
som i slutningen av if,orrige år ved sammens·lutningens istandbrh1gel.se 
befant sig på et laVJmål, vil•de ant.agel,ig - så deprimert Slam markedet 
den gang var - 1ha minket enn yderlilgere hvi'S man ikke, hVJa·::l' :der 
. var sa:mmenslutningens opgave, thad~de søkt å dem1me op f'or det ve :i-
varende prisfall. N agen annen gun,strg følge av · sa·mvirket enn den her . 
anførte, sorrn 1forøvrig i sin nat~r er helt hy'P'otetisk, er vanskelig å påvi·se. 
Når ,forsøket ,iår i1k1ke er ~ litt gjentatt og s:an.nsynlig.vis heller ikke 
vil bli g jentatt, tør det av denne omstendig/het sluttes at de in-teresserte 
her i landet• ikJke 'har vært helt til1freds med .de Æra f}oflårets sammen~ 
slutning høstede eflfaringer. · 
Innen de islandsl\e klipprrisktilvirkeres kreds er der ivår ved samaJ~­
beide meHem 1.1ere eller ferre trJål,selskall_)•er gjoæt lf'orsøk på eksport av 
klippfisk til Brasilia. Og der er i disse dager ved Æormidling av et 
dansk firma truffet avtale .om oparbeidels·e av en ·eksport av islandsk 
Gc1i:ppuis& lb.l. a. til statene B,o,livi,a, Co1umibia, Peru 1og Venezuela..« 
Inneha'Verne a'V iJdippÆisk på Island led under de s:amme ~vanskelig­
heter som ·de nm1ske, m·en efter alt å dØimme op'fattet samm·menslutningen 
stillingen riktig, idet den, såvidt kan forståes av markedsberetningene, 
satte sig ·som opgave å Æå lagrene røiilJmet hest mulig, før ny pr01duksjon 
ko·m på markedet. At pr,isene var dalende, 1hindret den .ikke heri, hvilket 
tør ha vært ri:ktig i betraktning av klipprfiskens re,l·~Hvt ringe holdlbarhet, 
utsikten til ny pr.o,duksjon og konkurransen ,fra de andre kli.p1plfiskpw-
.duserende lande. · 
Kontroll av eksporten. 
Forsåvidt for:h,oldene h1o's oss .angår, !har det un,der den her givne 
u~~·-edtning vært ;forutsatt at det var Statens stiUing til spørsmålet om 
en re0.rganisering av eksportihandelen, som har vært drø1Itet. Og be-
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tenkeUghetene ve·d Statens inngripen på den ene eller annen måte ·synes 
så stor:e ~og 'Vel hegrunnede, at man må av;vise tanken. 
Selv den i .for/hold til et monopol eller en salgscentral me'd ekSip ort-
monlopol forholdsvis enJde tanike, å innlføre kontroH aw ek'sporten i cform 
av :forlbud ~mot konsignasj-on .uten Hsens og m·hrstepriser ved salg byr 
i (prinsuppet på de ·samme 1farer, ·og må der'for awi,ses. Vi har sett at 
NyJundland ·skynds,omt ~måtte ,o1pgi sin politikk på dette o.mråde, og der. 
er in:gen ,grullill til å tro at det i'ldæ vHde gå på samme måte 'hos oss. 
Et .ctffent1i'g ~'ont,or som sku1de 'fastsette minstepri,s.er for .salg til 
de 'forskjellige mar.l~eder, må antas meget lhurti·g- å ville k~omme i vanske-
lig-heter på gr·unn av feita~tige di1SpO'siS1jroner, ti det vi'l!de ikke ha et 
intime kje}lillSikcup til de faktorer som er a!V'gjørende ~or den naturlige 
prisdannelse, og som det altså gjaldt til en vis.s grad1 å •01pheve. 1\ll·an 
måtte -foruvsette konflikt både innad og utaJd. 
Det ·sal1.1hllle vil ihli ti~feHet, \lwis et sådant kontor sl]rul,de ha av-
gjørelsen av hVJoTvidt det sku1de være tiHatt å skilbe lf,i.sk i k1onsignasjon. 
Det er ikike rasjonellt å henlegge sådanne spørsmåls avgjørelse t il 
organer utenjfor beldr:ilften. Derfor vil det også være :betenik:eli:g om de 
finansi.erende baniker skulde gripe inn .i ~sellve rforretningen ved å ville 
gi .direktiver i sådanne spørsmål. 
Bankenes ,o•pgave er å !bedømme en lån1søik:ers kredittverdighet, ikke 
å 1lede hans :forretning. 
· Tvangsorganisasjon av eksportørene. 
Spørsmålet .btir tilslutt om man s:kal søke tvangsorganisert eks-
por.føren'e ·Og tillegge en såtdan organi1sa'sj.on vi'S'se tbeføiel'ser. 
Man kan tenke sig en l1ov, i.følge hvilken :enhver eksp~ortør av kl ipp-
fisk er ·~orpli~t.et til å inntre .i en organisa'Sjon. Organisa,sjonen tillegges 
myndighet til med l'ov.s virkrHrug å utferdige bestemmelser eHer ved-
telder vedrørende en rekke fonhol,d, hvis O'vertreldelse er !belagt med stra1f. 
Der er en rekke ~spørsmål so·m kan ienike'S løst ·organisasjonsmessig, 
således p·å otnr,å·det sal.gsbetingelser. Hva1d det her særlig gjelder er o~m 
man sk·al gå så vidt at organisaSijonen. tillegges myndigihet til å fast-
sette pniser og til å regulere eksporten. 
SeliV •Om myn1di.@eten lher .tillagdes de intere'Slserte selv, såletdes at 
cwgjør'el:sen karm til helt å ligge i tfagJkyndige henner, så vil der nettop 
på dis:se områder kunne :herske ster.kt divergerenlde 'orp!fatninger, og det 
vil 1frerrnsHHe sig ·sc,m megd betenk,e.lig, om .org:anisas:jlone.n skul:de kunne 
frata en person disp:osi,s}on'sretten ·Over hallls lagerbelholdninger tVed at 
han !blev ·o,verstemt. 
I den nonske klipplfislåorretning k'orrnmer det 'o1He an på den en~celtes 
.evne til å dis1ponere, o·g å ville bortehminere derrine eller gjøre den t,il 
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felleseie betyr en lammel'Se av en av hovednervene i ~ orretnin
gen. En 
sådan tvangs'organisaSijons avgj ørels,er kunde hli en eneste rekke kon-
flikter, o~g ~spørsmålet er .om man derved viude ·opnå nogen som h
elst for-
de'! d:ior fis~æribedri:ften ,i sinJ lhelihet. - Man kan ve:d enkelte leiligheter
 
føle savnet av organisra:sj,oner med en vi1ss myndigihet, men det synes å 
måtte bli de næringsdrivende seliv og i:kke det oflfentlige 'På
 tross av de 
næringsdriv~nd~, som arbeidet dem [rem til varetagelse a:v virk
elige 
fellesinteresser av øk,oiflJomisk kar'akt1er. 
Statens opgave er mer å ihol,de øie med enn å skape sterke o
rganisa-
sjoner. 
. Fiskernes forhold til organisasjoner av tilvirkere og eksportører. 
Fiskernes egen organisasjon. 
Det har vært tforutsatt att en omJorgani1sering av hande
len skulde 
komme beddften, altså også 1iskeren, s1åm er urpr1odiuse
nten, tilgode. 
Enhver ,form ~or ~organisasj-on av handel eller tilvå.rkn!ing m
.å d!err.for 
også sees på ·fr'a 1fis1kernes :synsp~Jnkt, om den kan: være ti'l g
a'Vl11l eller 
ska,de. Det må da bemerlres at ste11lre ·organisa1s1joner kanskje ihur,tigst 
og lettest ~kan sk,atf.fe sine meldlemmet fordele på den indre 1
r.ont. Det 
er derfor vel mulig at tilvirkerne måtte vebne sig mot ster
ke eksportør-
organisasjoner, .og fiskerne ~m01t · sterke tilv~irker·organi'Sas}oner. Statens 
opg:a!Ve syneiS o1gså her å måtte bli den å 'Våke over organi
sasjonene, at 
de ikke bruker sin m'a:kt på en ,måte som må karakteriseres 
som mi.sbriuk. 
Det synes .der!f!or :heller j1kike på fiskeriihedrilftens 'Område å .være ellJ stats-
opga:ve å kalle s.åJdanne -o·Pg;an,iSia!s}oner tiUi,ve. De får komme eHer initia
-
tiv av ide næringsdri'Vende seLv, ~og så f~r Sta1en ha &ritt sl
ag like 
.oveflfor dem. 
Anderlede:s stiHer det sig med organisasjoner av urprodusenten. 
Urproduseni:en :har en a1bsol1utt interesse alV at pr:odukten
e stiger .i verdi. 
Mellemledidene mellem .urtpwdttsellJt og lwnsument har me
Hemhandlerens 
int;eresse, som er å 'kjøJpe hillig ·Og selge dyrt, :hv.ilket forhold hå,de fur 
produsent .og klonsu:ment reguleres best ved den ,frie konk
urranse. Hvis 
urprodusenten ved hje1p av organi'Sa1Sij'Oner kan f.or!høie utlbyttet alV sitt 
a rbeide, då ·er det på 1sin p1ass å støtte bestrebelser som g
år ut på en 
sådan organi'Sasjon. 
F or.såv:id~ !kHpplfisadforretningen angår, må d'erlf!or .overtveielsene
 i 
første rekke gå ut på :hvor:vidt .det er mulig fror fiskerne å 
heve utbyttet 
a v fislket "Ved å sø~ce å o•verta i :første rekike tilvirkningen. Og her k
tommer 
:først i betr'aktning saltfisktilrvirkningen. Samtidig som de
t må karakteri-
,sere.s som et ko~stbart apparat -å !lloldie en egefllJ stan:d for ,tilvirkninge
n 
.med en· rfl.åt.e a!V fa~rtøier som slkal forrente-s og am.ortiseres a'V
 våre 
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torsikafislkerier, så må .det medgi·s at denne stand har heVJdet sig hiiiil i den ·frie konkurranse om produktet. Undersø.kdsene må der[or gå ut på å klarlegge hvorvidt sammenslutninger av fiskere kan utføre dette ar-beide på ·en billigere og !hedre måte. 
. De kj øpende iil~vir'h~re under de store tor.s::æ1fiskerier t N o.r.d-N orge har rvist liten interesse for for1bedring a~v ;produktet, og på .dette område 
vil fisk•erne lett slå dem av marken, idet de vil kunne gjepnemføre en 
·rasjtonell behandling av H9ken ·fra .først fi.l sist. Henset til !hvorledes våre fislkerier arter sig nu .med en lett:bevegelig Håte, og til nødwendigpeten 
av 'lange tr.ansrp_orter til tørrepla.ss2ne ·og e!ksporilbyene, så V·il det bli 
vanskelig å horteliminere den nuværende tilivirkerst'and. Men vi har 
eksempler på at !fiskerne ved fri1viHig s~a:mmernslutning har kunnet 01pvis·e pene resultater på .dette område. Den hervegel'Se som går ut på at !fiskerne 
skal ·tli1virlke sin egen fangst, er der·for . en sund bevegel1se, som bør støttes. 
Den frie konkurranse. 
Det er den :frie konkurrans.e som er die± bærende prinsipp såvel 
under 1fisket .som un.der tilvi11kningen og :omsetningen av våre pr•o·dukter 
av torskefiskeriene. Og alLe tforlhold tatt i betr.agtning er det forbunnet 
med s.tore lbetenkeligfueter å ro·klk!e Vled det~e prinsiprp, når ·man ikke har 
noget abso1utt bedre å sette isteden, selJvom dette ikike kan k~em1pe q]g frem av sig selv. 
Under den frie konlkurranse gir k.on1unUdurene sig hurtig utslag, 
såvel de opadgående som 'de n~da1dgåendle. 
Det som .særlig .har bragt um er .den nedadgående .konjunk-tJUr vi hal(i)de åra 1925 til 19t27, som foran er r.edegj ort .for-. Inne~haverne i!. V kli!ppthsk vør ·hovedsakelig de øikonomisk srvaikt stiHede tilrvirkere. Hvis 
ekspo.rtønstanden stra'lcs hadde •orvertatt produks~ onen, .selvom saolg::;·ut-
siktene ikke var lys·e, viltde vi :h:at roligere forhold, og det ·er mulig , om ikke meget ·sannsynlig, at .de faHende lkon1jfJ).nkturer lkund!e ha venrlt 
sig .på et tidligere ti·dS!J.Jtunikt enn skjedd. M.en nmn kan på .den annen 
si.de heHer iklke bebreide eks1portørene at de utviste forsiktighet og nøiet 
m1ed å OJVlerta risik1o.en. Hertil .var de .vel .ogtså -tvunget da de .også hadde hatt sine tap SIOiffi svekket deres økonomiske :stilling. 
H·wud man må lk:tuill!ne samle sig ·om, er et y!der1igere infenJst .arberide for å herve vår klippifisk i lwalitet, så den• kan !hevde sig i ver.denskon-IKur.ran,sem Her er 1fremdeles meget å utrette. De si$te års enfiaring har 
rv·ist at den best beihanidlede fisk er le1test omsettelig, og det er v.ed hje'lp 
.av .sådc:n 1fisk at vi både skal lbelh:O'l1de ·og utvi~de våre mar1kedler. 
Ved en · tvidere utbygning av vraikerrveserret vil den reelle handel un~derlbygges, idet der skapes tilHcl mellem ikijØlper og .selger·. - Delte 
arbeide er i gan•g. 
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Der er ingen grunn hl å se mørkt på vår kli,ppl'ii.sJknæring. 
Og IJ:w-a.d salgsapparatet angår - det so1m her h'ar tVært gjenstand 
ior spesiell drø;ftelse, må ·det karakteriseres ,som godt, .de konkurrerende 
larudes orverlegent. Idet ·der b'lir større tilgang av egen kajpital, vil dette 
yderlig.ere m·an~f.estere sig. Men tder er ,illlgen gr,unn f.o:r pengeinstituttene 
til å unddra denn-e livskraftige næring sin støtte .under den 1frie kon-
kurranse, som ·har båret den frem til 1den ledende .stilling den inntar 
idag på ver·densmankedet. 
Handelen med tørrfisk. 
Tørr. fisk fremstiHets :ho!Vedsakeldg anm i N•orge. Japans produk-
sj-on av denne v:ar.e id,ag kjennes ikke, men den har i de senere år ikke 
g jort sig gjeldende på det europeiske eller det afrikanske marked. 
Muligens selges en del ja.pansk tørnfisk i De Forente Stater. Av vesent-
lig betydning er den ikke. 
At der 1 andre lande ikke kan fremstilles tørrlfisk, kan antagelig 
ikke sies å være :helt avgj:ort. I Pe~sohenga har f.innlenderne optatt 
tørrlfiskti1virkning, men fiskeriene her _er ennu ikke av nogen uvstrekning. 
P.å Islanjd er der inJteresse for tørrfisk. HIVlonVlidt de.r på Grønland er 
betingelser .for tørnfislkproduksjon, vites ilrke. Heller ikke .hvorvidt natur-
torholdene i N1ord-Am.edka, f. eks. i St Lawrenceb.ukten, til'lat.er denne 
rrrsketi lvir kning. 
Jvlan !kan der:f.o·r meid' en vi1&s rett iheMde at Norge fhtar et rrakHsk 
monopol på :fremstilling av tørrifisk. H~vorvidt an:dre. nas.j.oner kan · tenkes 
å ville -orpta for'søk i større utstrekning, vil aNihenge a,v lønnsomheten. 
Hvis tilvirkningen arv tørrfisk skulde bli en i ~foriho1d til annen fiske-
tilvirkning særlig lukrat~v forretning, må det antas at ·forsøkene vil bli 
gjort med en energi, hvis intensitet vil være proporsjonal med lønnsom-
heten. 
Inntil 18:56 utførtes mer tørrfisk enn klippfisk !her fra landet. Fra 
dette år aw, da eksporten av klipprf.isk utgjor·de 19 458 000 kg. og av 
tørrti1sk 18 072 000 kg., øket tilvirkningen og · ·eksporten arv klipptfisk I 
-f.emåret 1876-80 utførtes av kliprp·fisk ·og tørnfi-sk gjennemsnittlig 43 
.og 19 mill. kg. ·og i 1890 55 og 18 mill. kg. I procent av det eksporterte 
klippfiskkvantJum utgj'orde tørrlfiskeksporten i 
1890 
1895 
1900 
1905 
1910 
33.3 pct. 
30.8 » 
46.1 » 
37.3 » 
64.8 » 
19,15 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
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37.4 pct. 
40.7 » 
76.2 » 
87.7 » 
70.0 >> 
77.6 » 
55.8 » 
65.0 » 
695 » 
Di1sse taU ,i :f.orbinddse m-ed d.e foran i .denne fremstilling meddelte 
~opgawe ~ov.er 1produksjon og e!kstp'Ort viser en sterk økning rf.or tørrfiskens 
vedkommende !både absolutt og i Iforhold til klippfi'Sken. I 1924 hadde vi 
den største ek~1ort aw tørrfisk .som historien k'jenner, o:g i l926 :og 19(27 
større eksport enn i norget år tfør, 1924 undtatt. !Ifølge lfiskeri,sta:ti,stikken 
blev der .i 1926 tilwiflket et Sitørre kvantum tørr/Hsk enn nogensinde 
tidligere. Denne ødming av ilørrlfiskkN"antumet har &o,rskjellige årsaker. 
Uruder vanskelighetene ·med vår klip:p!fiisikek1sport var .det naturlig at 
tørrlfisik.'Pr·odJuks}anen iblelV stimulert. U·tvidel1sen aw det vesta!f.rtkanske 
marked måtte lede hl en økning av pr,oduksjonen', ·O'g stengningen av 
Russland som marked ':tor saltfisk tvang så å si 'fiskere org til:virkere til 
å henge f,i.sken i soll11Jmertiden. 
Begrensning av produksjonen. 
U11!der de .store torskefiskeri.er blir 'OIVer 9'5 pr,ocent av .fangsten til-
IVir!ket som kli;pp.fitsk ·og .tørrlfisk. Når 'f'isiket da gir et utbytte som i 
v.esentlig grad .over.sHger det gj'ennemsnittlige, vu'l der lett ~opstå en natur-
lig rfrykt \for ·OiVerprodtuklsjon av de to hio!Ve:dartikler. Som redegjort fo.r 
foran er kJ.i.pp!fisk en S'tørre .ar.tiklkel på vemenS\Illa.J.1kedet ellilll tørrtfisk, og 
en økning av klitpplfis~prodluksj'Onen sku·lde ikke :ha de samme vanskelig-
. heter å kjem,pe med' s_om en 'Større ølknri:ng ·cl!V -tørrifiskpr{)duksj·onen. . . Imid-
lertid! viser ·den tforan givne lfr.em!stilling at der tforsåiv1dt har !Vært en 
.rikelig produksj-on av kldpp'fislk i N or'ge, således at man ikke kan si at 
der hurde vært saltet mer ~og ·h!engt mindre fisk. 
Under r1ike fiskerier kan vi ·altså med de 1markeder vi har i:dag, stå 
li:keto!Ver'for en ~overtprodiuiksj -on a,v tør·disk. 
Når m~an skal drøfte spørsmålet »:overipJiodiuksjon«, må man gå til 
selve urprodulksjoonen for å lfå den .fuH:e ~o!Versikt, ti det er klart ai det er 
urpr1odu~s}olllen so·m ·er !bestemmende 1for d:en :større eller mindre produk-
sjon a1v lklipp~isk og tønifisk. 
Det er 'her ikke nødvendig å ·~jøre nærmere rede for 'fiskerflåtens ut-
vikling ve!d mo~torens innrførelse, og den økede ·fangs.tevne fremlkalt så;vel 
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ved lflåtens større bewegel,iglhet som ~ed anvendelsen av større redskaps-
mæ:~ser. fi1sket er tfri næring, o·g bestreibel1sene ihar gått ut på å skaftte 
flest mulig Ji~kere anledning til å delta i fisket. Redskap.smassene er bEtt 
f·orøket. Og uvær legger ikke lengær så store !hindringer i veien. for 
fisket som før, da farkostene var mindre sjødyktige. Det er SiV1ngn:ing~.ne 
i 1fis!kebestanden ·som ibevirker de stør,ste v·ar.ia1sjoner i det optfiiSkede· 
kvantum, og so'm aolts:å betegner det største risilromoment. 
Der er aHså ingen begrensning i urpwdluksjonen. Del.tag:els~n i 
fisket vil !først avta når ,fisket ibl.ir ulønnsomt, men dette u·løn:nsomihets--
punkt er meget dw~tisk, og det viser sig. at !f:istket iblir drevet sel:v om . 
det teoretisk sett bl'ir erklært !for u~ønnsomt. Innskrenkningen i :fisket vil 
først ·inntre, efterat det gjennem en årrekke har vist sdg at fisket ikke 
kan sk.alffe utøveren det minimum som lhan må ha for å eksistere. Ved å 
nedstemme sine fordringer til livet, v.ed å søke dri.ftsutgi[tene &e-nket, . 
hvorunder !hører ombytning aJV større farko,ster m~d m'iilldr:e ·OISIV., vil 
fiskerne kjempe im1ot en ånnskrenkniillg a~v sel:ve !fisket. 
Å VJi.Ue begrense selrve tfisket ved kunstige inngrep kan der f·orm-ent--
lig ikke b'li tal<e a.m, ·og en sådan regulering kan1 derJfor lates ute av 
betraktning. SpøPsmålet blir llJy,or~vidt der på annen måte ka:nr gjøres 
noget til regulering o.g :stabi1i1sering av omsetningen av det optfiskede og 
ti l.virkede kvantum. 
Det Siktal !her ib:emerkes at det er forho•lidente under r.ike !fiskerier som 
har sikaiPt :vanSik.eliglhetene. Under små -fiskerier, d. v. s . .når utbyttet lig-. 
ger under g1j_ennemosnittet, vil den regulære elfters1pør~sel bevirke prisstig- . 
ning, -og under 1fri !konkurranse :vH dien· stigende konjunktur straks gjøre· 
sig gjeldende på aUe ,stadier. Det er under ri!ke lfi:skeri.er med sror pro-
dukls}on a.N tørrtfisk at vansk~liglhetene meLder sig. Det kunide da ten!kes 
at man :forså~idt tørrfiskproduiksj.onen. ang~r, gjennem en pr1vat organi-
sasj.on av tø:rrlfiosktilrv.irikere eller ved statens inngripen innskrenket pro--
duksj1onen av tørrif.isk til e·t viss·t kJvantum. Denved vilde man indirekte 
stanse fisket, hvis der i1ktke var annen lønnende anvellJdelse ,for fisken. 
Men f,or alle som kjenner ,fJ.sJkeriene D"g de forho1d lhvonmtder man ar-
beider, vil van.skeligfuetene også ved en slik regulering være innlysende. 
Skulde man rasjonere hengningen :fra ibegyndelsen alV, !før man kjente 
noget fi,l fi'Sikens optreden, eller slqulde man uten begrensning pro.dusere 
tønif.isk inntil det !fastsatte !k:vantlllm var nådd, ·og der1på la fi·sket .oip'høre? 
Der vilde bli nye 'beregningsmåter og en ny .anSIVar1slfordeling; der vilde 
bli mang~e vanskeligheter med kontr.ollen :og store interessemotsetninger, . 
og om fiskerne v-ilde ;ha no gen 1ordel av· :f:O'ranstJaltningen, turde være · 
meget tvilsomt. 
P,omorlhandelen f'oregiikk i den såkalte »makketi-d«, d. v. s. d:en ti-d 
av året da det e:fter gammel erlfari.ng i1lcke giikk an å henge 1fiisken lenger .. 
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på grunn av varme og 1fuktighet. Når man kom :frem ti:llS. juni, .ophørte 
hengningen, og · pomore~e kjøpte fangsten til saltning. Ved pomor-
handelenls 1ophør blev man hnunget til å henge d'isk også i m·aikketiden, i·det 
man eHers ingen anvendelse fhadkle ·f.or den. Derved bleJV tørnfiskkvan-
tumet 1forøket, ·men delwis med et mindreverdig produkt, og den tanke 
har vært [remsait at n1an hurde ttorby 'heng·ning av {isk efter en viss 
dat1o av hensyn til kJValitetJen. De erfaringer man har gjort, særlig på 
Aiff.ik,a, ledet til -tankens fremsettelse. 
Eooskjønt denne tanke har meget f.or sig, 1særhg når man ser dBn 
under synsvinkelen: belkjempeilse av .overproduksjonen, så vUde et sådant 
pålbluid som måtte 1gjel:de u1ten hensyn t'il rprk)td:uksj.oneniS ,stø.rrel'se, nøles 
so1m et sterkt inr:ugr•eJP ,i den fri virksomlhet, :hviliket særlig vHde gjøre 
.sig gjeldende i åringer med tite filske og gro1de i:ørreJf•orihuld. 
Vrakning av tørrfisk. 
Det vil da være naturligere å foreta en vr'akning alV den pro-du-
serte tørr:fisk, ·og den enkleste form her-f,or vil være et forbud mot 
utførsel aw fisk som er uskik!ket til menneskelføde. Denve:d vi1de man få 
utsortert g1Uanlolfis.ken uten rhensyn tH i:ri.dspunktet [or hengningen. 
På lforanledln:ing aw tørrlfiskeksportører i Bergen blev spørsmålet om 
å .furhy sådan utførsel tatt ·orp til ibelha111dling. Å froreta en oprydning i 
den filslk rs6m skal tUtfør.es som mennesketføde, vil bety ei: skritt i den 
riktige retnJi.ng ibåde der;ved at man underbygger den reelLe handel, og 
ved at kvantumet f,orminskes .på en f'Ol:svar1ig måte. 
Det ihar vært en almindelig tro at det 1fonsåvidt visse markeder angår, 
særlig da .det afrikanSke, ik'ke var så nøie med k!valiteten. S.om nevnt 
foran !fikk man t'OT nogen ·år siden !føle at ,dette iklke var tiltfeJlle, ·og man 
· har videre ved1 en .utsending i:1il de a!frikanske marikeder lfått dette stad-
festet. Det er n:u blitt klarlagt at man tmå vie kvaoli.t.eten a:v den fisk 
so,m skal konSJumeres i X-frika, deru !Samrri.e Gpmerk1SJoil1llhet sorr1 k~valiteten 
a'V 1fisik der skibes til andre markeder. f ,orslag ·om å .forby ek'stport alV 
tørrlfisk :som er· uskikket til mennesketføde vil derfor bLi fremsatt. 
Utvidelse av markedene. Nye tilvirkningsmetoder. Eksport av ferskfisk. 
Et positivt program må f·orøvri.g omJfatte Slpørsmålet 1om utvidelse 
av markedene f·or tørr.fi'sk. Det har rv:i'st sig i vår tid at nye markeder· 
kan finnes, -og ,dette bør anS/pore til nye tiltak Det arfrJkan.ske marked 
har ~som nevnt iår vært studert alV en f.or o:ffentlHge mi·dler utsendt mann, 
og man fhar grunn ti'l å håpe på gode !frukter a,v d~ne reise. Arbeidet 
f.or å øke 'Og utvide ·omsetningen på g1am1e markeder og oparheide nye 
bør derfor yderH.gere støttes av det o1ftfentlige. 
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Videre må man undersøke hvorvti dt fisken kan tilvirkes på annen · 
måte enn ved tørring. I de111ne ,forbindelse kan nevnes mulig1heten alV 
å finne .markeder for saltet og tørret •sommer1i'Sk fra Finnmark I Afrika 
er delf ,såled1eiS markeder for saltet' og tørret tfisk, org en uwird~Ise av 
markedene :her vil hverken sk.ape 11Qon:kurranse for tørrr.fisk eller klipprfisk 
Vi·dere er det klart av en gjern_.åpning av Russland 1fl0r vår salttfisk 
vil være av stor betydning. Før krigen tok Russland ·Oip til 30 000 tonn 
sali!fisk fra Finnmank, og om dette kunde skje igjen, vHde et ti-lsvarende 
kvantum lbli und'ratt tørriiisk- og khpp1f.iskprodukSJj onen. Det er derfor 
en sær·deles viktig 01pg1a1ve <for våre stats:møkter å lfå rettet på det unatur-
lige Iforhold .at Russland · skal være stengt. Om ikke den gamle p amor-
handel kan gjeruoJPhves, ~Slå :må ha.ndelen kiUnne b.r.inges :På f:o.te igjen, bare 
landet blir åpnet Den russiske revolus}on 1forventedes å sk ulle medJføre 
en !Hvlig;ere handelsf:orbindel•se mellem N,ord-Norge •Og Nor·d-Russland 
idet befolkningen per er henvist til en naturl,ig vareutveksling med hin-
annen. Forholdenes utvikling lha·r vært en stor skuffelse !for de norske 
fi·skere. 
Økningen av 1fonbruket a1v i:orsk som fer1s\klisk under ·de store rfiskerier 
såvel her i landet som i utlandet må der arbeides videre med. Hvis et større 
kvantum kunde omsettes på denne måte, vilde også dette lette tørrfisk- og 
klippfiskmarkedet. Det vil særlig være skrei fra de sydligere distrikter 
og Lofoten der kan bli tale om. Ennskjønt skrei på Kontinentet ikke er 
nogien yndet 1fersk!fisk, ·og da tiHørslen av tor'slk fra Isl,and og andre 
fe1ter til de britiske og 'kontinentale markeder er stor på den Ud av året 
da våre diiskerier lf.oregår, så må man kunne regne med en ·Vloksende 
interesse fior fisk som rfremkommer i sådan :stand at den må ihen:føres 
til .gnuppen »levende .fisk«. Nu går store m.eng·der av den tyske og 
briti~ke rfang1st på denne årstbd til kllippfiSJkifalbrikkene, hvilket viser at 
fer.s&\fis:klhandelen tikke kan ta un:da 1-angstene idag. Kan vi ikike levere 
bedre .fisk enn de nas}onale !fi:skerier fremskatfrfer i England og Tysk-
land 1fra: Island og Harentshcwet, kan vi ikke regne .med annet enn priser 
f<or råstorflf til klirp1p!fiskindustrien. Men å levere vår fisk til de uten-
l.aDJdske ldirpJp'fi.suefalbrikker er naJsjonaløkonomisk f,orkastelig. Vi mister 
arlbei.ds- o.g han:delslfo rtjenesten på MiJpp.firsken o·g må allikevel uilholde 
konkurransen med den .på khpptfiSikmarikedene. Der!for må vi stile mot 
å l·evere en ferslklfisk s:om beting·er høiere priser enn kli.prp1fis.kprodusentene 
kan !betale, .og dette kan .kun skje ved at .det leveres en ferskfisk som er 
overlegen 'i :kvalitet. 
Tørrfiskens verdi. 
· Under drølftelisen 13lV tørrfisklpro.duksjonen og dens stiHing er det a•v 
interesse å søke å danne sig en mening 10m tørrlfiiskens ver.di på verdens-
marlc.edet, ·o•g i dette øiemed er det viktig å hoi.de sig :f10r øie hvor tørr-
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fisken har s'ine markeder. EksP'oristatistikken ttor 1927 viser da føl -
gende tall: 
Ialt . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 618 400 kg. 
Der alV til: 
Sverige . . . . . . 
Tyskland . . . .. . 
Nederlandene .. ... . 
Belgia ....... . 
Stor.britannia. . . . 
Frankrik~ .... . . 
Italia. . . . . . . . 
Vest-A,frika . . . . 
De f .orente Stater 
Øvrige land . . . . 
1617100 » 
3 579 400 » 
580 800 » 
638 300 » 
499 300 » 
248 400 » 
11 641 200 » 
1'2 009 600 » 
l 004 200 » 
800 100 » 
Med hensyn til tørrfiskens verdi på verdensmarlkedet må ,man ta 
en rekke faktorer i hefraktning :for å kltmne danne s1ig en mening her10m. 
En artikkel som tør.f!Hsk 'har på de eur.opei.ske :ma;rkeder Æoribnukere 
i alle beJf.o1lkni.ngs1a.g. Men hovedJf.orhruket finnes i det !brede lag; det 
er med tørnfisken s1om med k1ippifisken, at bonde- og arlbei,d:erlbefollknin-
gen ·Og den ølkonomdske middelstarnd skaper det store konsum. 
Om rna~ innskrenket kvantumet, som blev u~hudt, må det antas at 
prisene 'ViiLde stige 1i n'O,gen grad samtidig s:om lfurlbrukernes antall måtte 
av·ta. Innskrenket man eksporten til en bagatell, er det tenkelig at man 
kunde .opnå ·luksus1priser ,for denne, i·det ,prirvate .rik\f.olk o·g restaurantene 
'f,or h!vem prisen ikke 'Sipii-rler n1ogen vesentlvg noHe, vi'lde være de siste 
som :op!hørte m·ed å bruke varen av ihensyn t.iil dens kostba.rihet. 
Spørs1målet om å innskrenke eksporten .tdl en bagatell !for å opnå 
l uksupriser !har !run teOil·etisk interes~se, idet det ikke er ienkelig at vi vi:lde 
ha 11Jogen Æ~ord~l alV en sådan p·oli.flikk. Tvertimot måtte ,det he1fryktes at 
'tørrfisken .so,m luksusvare vilde !ha !VanskeLig lf.or å hevde Siig. Efterihvert 
·som det st·o·re piUhlilklum vennet ,sig av med å UJ.nu~e tørr:fiSik, ~viJJde det bli 
en ekskluSii!V raritet med tendens til helt å ~orsv;inne. Det er en smaks-
tsak, om man liker tørn~isk, o'g her spiller ~vanen en OtVef1or.dent1ig stor 
Tol'le. Er m~an ifør:st b1itt ,fremmed 1for et levnetsmi.ddelo, er det tungt å 
'oparlbei,de interessen igjen. Eksempelvis 1Sikal nevnes at det engelske 
folk heH er qp!hørt med å spise salttet sil·d. Der gjøres ikke en gang mor-
·sø:k på å få :be~oH{Jningen til å spise denne vare mer. 
Italia er det viktigste mark~ed for tørdisk i Euro-pa. ltaliq's import 
av tilvirket ,fisk er gan.Sik~ b.etydelig, men tørrhsken .utgjør k,un en mindre 
del av ·den saJ11llede i·mport. I sin beretning i}or 1926 opg,ir genera·lk'On-
sulatet 'i Genua at m'an ikke kJan regne med å kunne p'lasere .et .større 
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'kvantum enn 16 500 tonn tørnfisk - et kvanhum som nåddes i 1924 -
og ikke mer enn 43 000 tonn kLi'PP'fisik og saltfislk •på det italienske marked. 
Om man idag ilkke lkan regne med en større atvseming a:v tørr fisk i 
I ta lia ·enn den forannevnte, så kan man vel i:kke karakterisere en økning 
av ·tørr:fiskkonsu.met soan en rt11muliglhet. Det kulllde .slkje på lkli)ppfi.~ikens 
·og sa.HJfisikeiJJs lbelkostning. Men det er kLart at tørdiskprisen tJ.l en VJi'S'.s 
grad må rette .sig etf.ter prisene .på levnetSIIllidler i sin alrrninde1lighet og på 
'kli·pp!.Listk og saltfisk i ·sær·deleslhet. T·il belysning hera1v s~al citeres end•el 
utta'lehser i wonsultatberet.nin.ger .fra de siste par år. I årsiberetningen for 
·1923 'fra Oen1ua herrer det .bl. a. i anledninJg 3JV en større prisstigning på 
tørr.fiSk: » Erifaringer fra tid1igere år viser dtm1dher.tid at en slik sterk 
prisstigning er farlig Jor fremtidige forretninger, fordi de møie priser 
y,irker }atmmende på Jforibrtuket.« Videre uttales: »Dog bør man ikke 
g1emme at 1fro,ssent a~.genti'lll9k kjøtt,. som stadig vinner mer .og mer 
innpass i italia, nu selges til en ptris av lire 4.50 pr. kg. for kjøtt med 
ben og lire 7 for benfritt kjøtt (filet), mens prisen for tørrfisk en detail 
allerede nu er 01ver ·Lire 6 pr. kg.« 
I en beretning av 15. desemiber 1926 uttales: >><Prisene p.å sto•kkfisk 
er gått ytterliger.e ned, men tiltross hedor •er for,bruket ikke øket i nevne-
verdig gra·d. Svinekjøtt er Æ. t. for hol ds vis billig i Nord-Italia, og kom-
m•eT til .å tblii en farlig konkurrent •for .stoktk!f·isken i vinter. K.lip(p- •og 
1sa[tf,is.1<: er tderi1mot vedvarende livlig elfterstpur.t til meget fas.te priser.« 
13. a1ugust 19<26: »Prisene er, selv i 'lire, adskilli'g la:vere enn ifjor, 
og pr·iSbiHig.heten er Slom alltid her .det moment som har den vesentligste 
'innJflydelse på .forbruket.« 
Nea!!Jel '15. januar 1926: »Det har vist sig i årets løp at om·seiæin-
gen av stoUd<lfh~~c stadig er suillket. Dette ·skyldes visstnok i første rekke 
den Ulf'Orlhol.dsunessige pds1forsncjeH me~lem stokklfi:sk og kHPiP'f,isk, men 
efter hvad der oply.ses ~også k~valiteten. - En slem konkurrent .for den 
n1orslke kHrpptfdsk har den ~rslandske saltfi.sk vært og detvis også den 
·fran:stke klippfisk« 
Vendedig 4. ja111uar 19Q6 •O•m tørpfisktmarkedet: »A1v interesse kan 
nevnes at •i hele året 1925 er her kun innført 1 / 3 a!V lfj.orårets kvantlLlm, 
ln~Hket mest !har sin g1runn i 1de høie JPriser, Ider :har hevirfket øt mange 
:har måttet skatf.fe s~ig andre, iblilhgere fødemidler. « 
Oenua 16. desember 19.27: »Man hålper at de la!Vere pdser kommer 
til å ~virke stimu[·eren·de på etHerSJpørselen.« 
Oenua 15. noiVemJber 1927: »Htvad tørnfis:ken ,a,ngår, kan der meJd-
deles at ·de ruorsøk som er gjort for å br.in:ge sal•gspriseu.le i bedre over-
ensstemmelse med de tfor.høiede ·priser i N·orge, iklke har latt sig gje·n-
nemJføre, ~i•det tforibrruket li'IDke h'ar fulgt med.« 
Venedlig 10. ·oktober 1927: »Månedens totalinnførselligger betrakte-
lig under se:ptemiher 1926's, og årsancen til dette underskudd kan Stkyl,des 
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marke]e s stillilllg som heilhet og også konkturramsen ha kjøttet, hvis 
pri&er er like eHer end01g 1arvere enn stokMisil<:ens.« 
Av .årslberetningen frH Genua 'f1or 19Q6 !hitsettes: »De !hyppige 
reklamasj-oner som fant sted i årets løp -i anledning aw Finn:markiEskens 
dårlige kvalitet har utvilsQmt gj·o-rt stor skade, o,g !bidradd til å hegrense 
·omsetn'ingen, .~]O lm ellers vil:de ha an1att .størr-e om\fa[}Jg, visst'11Jok er det så, 
at vår tørrilis .c har enslag.s monopolstHling på det ivaliem:~ke- ~narked 
- men det må ~ikke 1or.ståes åetihen, at m~an kan IVære mmdre om!hygge-
'lig med krvaoliteien. F onho·1det er nemlig det, at såJsrnart kval.iteten ilkke 
iillfredsstiller puiblikums smak, hol.der det OIP med å kjø1pe tørrEs:k, ·og 
går ·O'VC til å bruke andre .le·vnetsmi·dler, so·m kjøtt, egg, gr0li1nsaker, 
'spesielt bønner.« 
Genua 16. feJbruar 1927: »Man skul,~le næsten tro at møn ruu har 
nå.dl:I bunnen, Dg det er s1a~nrnsynlig, at tørnfisken snart vi1l kromttne ·til 
å nyte godt av den prisriiorhøielse svin:elkjøttet nylig er lb1iH gjenstand for. « 
Neapel 19. januar 1927: »Salget aN sto!kkHsil<: !har iho1l.d>t sig normalt, 
kan.slkje vært litt hvl,igere emn i ·de seneste år på grunn av de rimeligere 
pPiser.~ 
Om tørrfiskmarkedet i l 927 heter det: »forbruket i Nord-Italia 
blev i v·irkeligllJ.e~ ikke så li•vlig som det så ut til i begynnelsen arv 
'sesongen tiltross f·or fiskens ualrrnindeNg fine k·valHet og ~de rimelige pri-
'ser. ÅrSiaken hertirl er delrvis å tilsikrive den rf.orserte s'laktni\Ilg ·Og den 
'store cwer,f1a.d arv ,ferskt !kJjøtt, .. om 'fremdeles selges t.il meget la!Ve priser 
i landdistri~derne, ih'Vlor forbruket a;v iørr1flisik er størst.« 
Vest-Afrika kan nu karakteriseres som vårt største ·marked. Hølge 
den norske ekSiportst1ahstikk utgjlorrde utførsden dertil i 1927 12 000 1onn. 
·I virkel'igheten var eks1porten større, ca. 15 000 i:on!n', idet adlskil:lig av 
!den til Tyskland solgte ~islk, se1_ges videre til de store finmaer, særHg i 
'L iverpo·o•l, s.o1m gjennem ·sjine .faktorier tdistrilbuerer fis.'<:en utorv·er k:o~·oniene . 
Som nevnt nærer man hå1p ·Om at det alfrikanske marked for tørr.hsik 
kan utvide.s. Man mJå ~også me,d detue ·mariked fror øi·e ta hensyn til 
kraNene om at -det er .sunde og g.ode varer som ønskes. Da det er negrene 
'so·m spiser fisken, og der er sterk konkurrranse om dlisse levnets.m·idde.l-
markeder, må varene være billige. Der tilvirlke.s saltet fi.sk på Kanari-
'øene og i Ang,o1a. · Billig hermetisk laks og bi.Jli,ge saH:1iner selges .også 
'i store mengder. Islandlsk Æis~c . omsettes også. 
Hrvor den øwre grense ligger flor hvad det vestalfnikanske marked 
kan betale uten at fotibrruket hemmes .og ute\11 at interesiS•ern for å søke 
markeden:e utvidet o-plhører, kan ikke nøiaktig angi.ves, men der er her 
ikke så megen elastis•itet so•m på ,de øvrige markeder. Det Hgger i for-
hol·denes natur. · 
Negrenes kjøpeevne er begrens-et, og hiV or de store kornw.anier direkte 
f.orsyner negeren med levnetsmidler som 1betaling, bl,ir verdensmar1kedet 
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avstreifet f,or.at det billigste kan b1i dradd frem: Ver·denS!klon:rurra.nsen 
·gjør sig gjeldende i s•in renihet. N'år portugisiske sar,diner selges for 3 
pence pr. eske og amerikansk laks for 9 pence pr. pundsboks, viser dette 
at der arbeides med lave priser. 
Monopol på tørrfiskekspoden. 
Omemn Nor~e har et falktisk monopol på uremsidllfin,g av vørr.fisk, 
så vi1 det av det for·aillgående fremgå, at vi iklke ens,idig k·an bestemme 
hvald vi vil ha for fisJken, hvis v1i vil sel,ge den. Våre priser vil 'Være 
sterlkt Cl!vhengig av .prtiserre på annen f,isJk og andre lervneiSimidler. Der 
gjør sig mange faktorer gj-eldende, hvorav her .ku!Il n1ogen få er frem-
truklket. 
Det v>il da også være k'lart, at en ruors}k tørrfi.sktrUJst .eller et ved 1ov 
·sk·3jpt ill101il>OiPO'l på ek.sport atv tørrJiEk vilde måtl'e være· meget forsiktig I 
·sine disip'osisjoner - her i sine prisansei:tels:er - for å tfå f>i!siken Avsatt. 
Et sådrant monopol v'illde J;QrsåvkH angår ~onganisasj:o:nen innenlands, 
møte en relkke vanslkeHgheter arv samme art som dem der ·er o:mhlandlet 
under drØ1fte1.sen cl!V spørsmålet 'om en ~monop.olartet ordning av klipp-·· 
fiskeiksp·orten. Å g'å nærmere inn menpå tur·de der'f.or være unø~dvendig. 
'Enkelte ip:Unkter kan dog nevnes, .således s~pørsrrnå·lei: om den, prmtuserte 
fi.sk ~~ca l ,o,vertas av .monop>Olet, -eller om dette krun skal vær.e s.a1gscen:tr al 
~or tilvirkerne. Adgang til å ibegrense pr.oduksj.onen, lagnngsthetingel.ser, 
kva1iteisNundering, måten salgene silml foregå på, f.or,seGudidteri.ng, av-
tegning, fiskernes st,i.lllirug bikeo~ver:for iilvirkerne ,og _ITilonopolet. , Selve 
'det innenlandlstke proible~m, so'm vi~de bety en omlegnin,g av die hittil 
benyttede fremgrangs1m:åter, en ny V1Urtder'ingsmåte ved owedørsel til mono~­
'ploolet a'V det erudelige øklon{]llilstke ans,var s;om lJig.g.er i sølget, villde fremby 
store og tiLdels uløselige vans~ehgheter. Men se~vom det forutsettes at 
man kan få istand en tilfredsstillende ordning innad, så vilde monopolet 
kunne komme >Dp i store vanskeligiheter utad, S'åsant monopolets optreden 
1kke pø1sset de utenl,anldsff<:e kjØipere, og idet synes mest sannsynlig at 
mon,o1polet vi'lde bLi . tv:unget iil en pris~:JO!Hitrklk, som ingen fortidel>e v•il-de 
bety for den lllor.sike fiEker. Et ill·Oiil'O'P1Dl innibyr til kamp, og av h!VIad 
f,oran er unvi:klet vil 1fre1mgå at et mono1pol på e.t levnettsmiddel som ikke 
er .uundJværlig, vil ha en rel'ativt JSvak stilling, sel,vom vi er em~lpro>dusen­
ier av detre levnetsmi,dlde,l>. Det 'Vil kun!Il'e lb'lti. ~en na1SJj:onaol sak å hekje11111pe 
et såidant mJonopo.l iOg å r,emplaser:e dets ,pno,dukter m·eld andre. Man må 
regne ,med en orgarui,sert kam1p ffi'Ot mon01poolet 'fila utta111,delis s1de, idet 
utla·n,det krever og er villi'g til å under1kaste stg ,føLgene a'V den fri kon-· 
}(lll r,r an s1e. 
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Det kan i'klke anibelfales Staten å innlate sig på et såda,nt eksper·in1ent? 
idet d'et må befryktes ikke å VJirle gaV'tle hrverken Staten som sådan eller 
fiskeribedri.ften . 
I lhlvillken ut.strekruing i:il\virker og eksp.ortør sktal .organiseres, synes å 
mMte være et spør1små'l, som di.sse selrv får ·avgjøre. Statens opgave blir 
å våke over såidlann·e organi.sasjoner, således at de i1klke utnyttes _m•ot 
fiskerne, i.det dJisse .i den frie klonikurranse o•m 1pr'ClJuktet ihar .den beste 
·sikkerhet for at de Oiplllår hv.ad .fisken er verd. 
At der er plass ~or .org.anisasj.onsmessig satmarlbei,de er utvlilsomt. 
SåLedes ~vH til'Virkerne klunne samatibeide for f. eks. å få hevet produktets 
'lwlalite-t ved :O!Verensktomst om en viss hø~ere betaling .f:or ·slaktet enn 
!tor usl!a!ktet fiisk. Etkstp.oiftørene vil .f. eks. ku.ooe samarl:lei1de o•m ell!sartet 
optreden p·å forskjellige markeder, ho/ad man har eksempel på i tørrf,iE:Ik-
'br.anchen. 
At fiskerne .b!lir delalktig i fiskens foredling og dermed i den fo r-
tjeneste so.m ligger deni, vil være en sund og naturlig utvikling, og det 
vri l være .nødiventdiig at :fi1skerne ~eltv overtar til,virlkni111gen, hvor den 
interesserte tHvirkerstand mangler. 
På Sa!ffime mMe må der dannes de nødvendige kj 01btmanns:mestsige 
org1aner, h1vis s!åldanne sku1de mangle. 
Man, er her iooe på den nraturlige utvikl~ngs Hnje, og bestrebelser · 
i denne rei'ruilllg ~an delifor kun omfattes 1med sympati. 
Under fri kolllk1ur r.an•se .v,il overjpr:od:u'k.sj-on blti et ekstraordinært 
fenomen ng må belhan!d!l.es ·derelfter. Den frie k1onikurranse -innebærer en 
al1l'li'Snin·g a~v stor veridi, idet den innfbyr alle krefter ti.l å søke naturLige 
lttVieie til løsning av vanskelighetene, 'hvortil hører øket omsetning på 
gamle m·arkeder, oparlbei·delse av · nye mJar\keder og ny anven,dels-e av 
rå!prioduk:tet, hrvad dets pr:isQJilhgfhet, forårsaket ved stor og enrsh:tig pro-
·dlukslj.on innbyr tn. . 
M:an• kan ikke tenke sig overpro:duiksjon som en 'O.f·dinær, år.ltig be-
giveniliet, slå sig Hl ro derm·ed' og søke 1botemi·d!ler mot den som en kon~ 
stant fa!ldlor. Derlfor ·må man og;så 3!Vlvise f. -eks. tanken om e.n avgåft 
-på ek:Slporten av tørdisk ti'l oip,leggdse av et reguleringsJ1onfd i ti1felle aw 
ovenpr·odu:ksj.on. Et såd~ant reg~uleringslf:onld k1unde b1i en sovepute, ·i·det 
den vildoe opmuntre til for tsatt protduikisj on, hvor de 'Vaktiske f<orihold gav 
:anvisning på at aUe krefter måtte . settes inn ·på å søke nye veie for til-
virkningen · o·g for omsetningen. 
Sku!Jd·e fangsten regel!PJ15Sisig bli så st,or at der ikke fantes omsetning 
-fJor den til det ene eller det annet •for,mål og til regningssvarende priser, 
·måtte drette uvegerlig ledte nil innskrenknilllg i fi9keriene, idet det ikke viltde 
være muHg å hiO'l,de fi~kerien~e igang veid kunstige ·midler. 
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Opgaver for Staten. 
Av ·rJen foran gi1vne ·fremstilhrug vil det fremgå at de store svingnin-
ger i våre torskediisJkeriers aMkastnung er et uw1moment åJV megen betyd-
ning. Det turde de.nfor her være 'Stedet til å slå Hl lyd for at de praktisk-
videnslkalbelige undersøkelser over torskens liv og vandring, som. dri1ves 
av fisJkerkl)diministras}onens v~idens:kap.sm.enn, og SOm følges med stor 
inteJ"esse s-å1vel på videnskalbelig S\01111 på praktisk hold, må bH støttet 
ved· større bevilgninger. Dette er en statsotp.gave. Særlig 'med henblikk 
på tør11f.isk:en vil. et utvidet kjennskajp til fiskebestanden og dens optreden 
være av bety,d!Thing, idet tørrfi;sk er en vare som kan l.agres fra år til 
annet uten alt den tar skade aw betydning. 
Arbei,det for å heve det ferdige pr.odukts kva1itet ved en omihyggelig 
behandling· av rålfisken såvel på fuskerens som på tHV!irikereniS hånd må 
fortsettes o'g utvides. Dette g}elder såvel kliptp:fisk som især tørrfisk. 
Det er en l<ands:sak, og arlbei.det må begynnes i skolene. 
F·o.rll:Yud mot utførsel av g:uanJorfisk fastsettes ved 1orv. 
Markeder SKJ!m er steng.t for norsk fisk, må søkes åpnet. 
Atibeidet to.r å v;iooe nye markeder må understøttes. 
Der må opmuntres til nye tiltalk på tilvirikningens område. 
Aribei·det for å øke det innenlandske f'Oribruk og eiksporten av fersk 
tor,sk må understøttes. 
En utvikling ad disse linj·er og en heldig løsning av -de opgav·er som 
f,oran er nevn1t, Vlil sn{jaJffe våre fiskerier en bredere basis og dermed vår 
fiskerbef.olkning leveligere vilkår. Det er her vanskelighetene ligger. Det 
er også opg~awer Slom i særlig gra,d egner sig for det offentlige f.orsorg 
gjennem lorvgi·vning, bervilgnin.g o,g faglig arbeide innen a!Climini·strasjonen. 
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